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本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
の
貧
困
?
?
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
迷
言
の
起
点
と
な
っ
た
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
の
誤
訳
?上
?
米
倉
茂
は
じ
め
に
Ⅰ
?は
じ
め
に
」
か
ら
捏
造
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
と
比
較
す
る
相
手
の
取
り
違
え
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台
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Ⅵ
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威
を
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る
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ザ
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ド
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ケ
イ
ン
ズ
の
手
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を
理
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で
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な
い
「
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機
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」
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場
??
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Ⅶ
一
〇
〇
番
目
の
「
名
言
」
を
飾
る
に
相
応
し
い
「
終
焉
」
｜
迷
言
に
始
ま
り
迷
言
に
終
わ
っ
た
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』??
…
…
…
…
…
以
右
が
（
上
）
Ⅷ
ケ
イ
ン
ズ
の
深
層
心
理
を
読
み
切
っ
て
い
た
反
ケ
イ
ン
ズ
学
者
｜
西
部
邁
に
残
さ
れ
た
課
題
Ⅸ
誤
訳
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
『
一
般
理
論
』
第
12
章
長
期
期
待
の
状
態
?ⅰ
?
利
子
率
に
よ
る
「
予
想
収
益
の
資
本
化
」
の
「
予
想
収
益
」
の
不
明
さ
?ⅱ
?
第
四
節
の
誤
訳
の
露
天
掘
り
?ⅲ
?
台
無
し
に
さ
れ
た
美
人
投
票
方
式
の
投
資
?ⅳ
?
?信
用
の
状
態
」
を
理
解
で
き
な
い
信
用
論
・
景
気
循
環
論
?ⅴ
?
?企
業
」
を
死
に
追
い
や
る
投
資
論
｜
再
び
飛
び
出
す
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
へ
の
無
理
解
?ⅵ
?
英
米
の
証
券
市
場
比
較
が
サ
ッ
パ
リ
で
き
な
い
比
較
論
む
す
び
付
録
京
都
大
学
経
済
学
博
士
号
審
査
の
実
態
調
査
報
告
京
都
大
学
に
お
け
る
経
済
学
博
士
誕
生
の
顚
末
参
照
文
献
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は
じ
め
に
?一
段
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
調
整
が
予
想
さ
れ
る
」。
こ
れ
は
近
年
、
国
際
金
融
市
場
を
震
撼
さ
せ
て
い
た
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
限
ら
な
い
。
学
問
の
資
質
が
問
わ
れ
る
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
レ
ベ
ル
を
張
っ
た
商
品
も
同
じ
こ
と
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
で
は
、
根
拠
も
な
く
高
格
付
け
さ
れ
た
金
融
加
工
商
品
が
暴
落
し
値
も
つ
か
な
い
状
況
に
陥
っ
た
。
こ
れ
と
ま
さ
し
く
同
じ
状
況
。
そ
れ
が
今
回
の
ケ
イ
ン
ズ
劇
場
に
登
場
す
る
日
本
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
「
偽
装
」
の
内
実
な
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
生
誕
百
周
年
が
一
九
八
三
年
。
同
年
末
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
『
雇
用
・
利
子
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
も
再
訳
さ
れ
た
（
東
洋
経
済
新
報
社
か
ら
。
訳
者
は
塩
野
谷
祐
一
）。
再
訳
さ
れ
た
か
ら
に
は
最
初
の
訳
（
訳
者
は
同
じ
塩
野
谷
祐
一
の
父
の
塩
野
谷
九
十
九
）
よ
り
も
正
確
に
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
な
っ
て
い
る
は
ず
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
今
回
の
拙
稿
が
本
論
で
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
と
お
り
、
塩
野
谷
訳
は
デ
タ
ラ
メ
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
。
特
に
「
美
人
投
票
」
で
よ
く
引
き
合
い
に
さ
れ
る
「
第
一
二
章
長
期
期
待
の
状
態
」
は
肝
心
の
箇
所
が
全
部
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
証
券
市
場
論
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
間
、「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
退
嬰
ぶ
り
を
詳
述
し
て
き
た
。
そ
れ
は
金
融
学
会
の
全
国
大
会
で
も
衝
撃
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
大
阪
大
学
）。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
前
後
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
が
何
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
翻
訳
の
デ
タ
ラ
メ
さ
（
具
体
的
に
は
第
二
四
、
二
六
巻
）
に
示
さ
れ
た
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
が
『
一
般
理
論
』
の
訓
学
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
実
際
の
ケ
イ
ン
ズ
の
動
向
を
探
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
欠
い
た
た
め
で
あ
る
と
?
え
て
き
た
。
筆
者
の
こ
の
解
釈
は
実
は
好
意
的
す
ぎ
る
思
い
こ
み
で
あ
っ
た
。
今
回
初
め
て
知
っ
た
。「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
は
『
一
般
理
論
』
の
訓
学
さ
え
も
ま
と
も
に
で
き
な
い
こ
と
を
。
な
ぜ
な
ら
、
塩
野
谷
祐
一
訳
の
『
一
般
理
論
』
が
、
大
問
題
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
「
ケ
本邦ケインズ学の貧困（上）
97
イ
ン
ズ
学
者
」
が
行
っ
て
き
た
と
い
う
情
報
は
こ
の
二
〇
年
間
以
上
、
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
一
方
に
は
ケ
イ
ン
ズ
を
冠
し
た
質
の
低
い
大
量
の
研
究
、
他
方
で
は
無
思
慮
な
ケ
イ
ン
ズ
像
の
捏
造
。
こ
れ
が
引
き
起
こ
す
ケ
イ
ン
ズ
研
究
分
野
の
底
知
れ
ぬ
災
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
と
捏
造
の
大
き
な
乖
離
。
こ
れ
が
表
面
化
す
る
こ
と
な
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
現
在
に
ま
で
至
る
。
そ
れ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
が
遠
い
過
去
の
中
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
、
対
米
金
融
協
議
、
大
英
帝
国
の
崩
壊
な
ど
の
時
代
の
激
流
に
翻
弄
さ
れ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
苦
悩
も
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
時
ま
で
も
、
捏
造
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
「
古
き
良
き
時
代
」
の
追
憶
に
耽
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
今
回
、
そ
の
問
題
を
改
め
て
浮
彫
に
す
る
材
料
が
飛
び
出
し
た
。
そ
れ
が
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
で
あ
る
（
平
井
俊
顕
著
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
七
年
）
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
く
。
日
曜
大
工
な
み
の
作
品
。
ど
こ
に
釘
を
打
っ
て
家
を
建
て
る
の
か
、
あ
る
い
は
足
の
踏
み
場
は
ど
こ
な
の
か
？
こ
れ
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
家
を
建
て
よ
う
と
す
る
と
家
は
ト
ラ
ン
プ
・
ハ
ウ
ス
の
ご
と
く
崩
壊
し
、
大
工
も
組
み
場
か
ら
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
読
後
感
を
抱
く
の
が
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
内
実
だ
ろ
う
。
史
眼
を
欠
い
た
視
点
の
産
物
。
史
実
に
よ
ら
な
い
話
を
す
る
と
虚
構
の
積
み
重
ね
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
可
能
性
に
充
ち
満
ち
て
い
た
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
に
深
い
汚
点
、
暗
く
重
い
影
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
も
無
理
は
な
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
著
者
は
『
一
般
理
論
』
の
翻
訳
が
誤
訳
で
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
た
事
実
に
さ
え
気
が
つ
か
ず
に
、『
１
０
０
の
名
言
』
を
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
第
一
人
者
の
一
人
と
称
さ
れ
る
学
者
の
驚
く
べ
き
実
像
。
次
々
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
仰
天
動
地
の
学
問
的
資
質
の
実
態
の
数
々
。
ケ
イ
ン
ズ
学
を
錦
の
旗
と
し
つ
つ
も
、
実
は
学
問
の
姿
勢
と
は
対
極
の
世
界
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
棲
息
す
る
日
本
の
98
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「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」。
そ
の
典
型
例
が
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
は
『
一
般
理
論
』
の
翻
訳
に
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
今
回
の
本
稿
で
あ
る
。
学
問
上
、『
１
０
０
の
名
言
』
な
ら
ぬ
、
１
１
０
番
の
、
ま
さ
し
く
背
筋
の
寒
く
な
る
話
し
を
し
て
み
よ
う
。
?
?は
じ
め
に
」
か
ら
捏
造
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
と
比
較
す
る
相
手
の
取
り
違
え
迂
闊
に
も
、『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
の
著
者
は
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
心
の
点
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
を
自
己
暴
露
す
る
。
附
録
の
年
表
（
ix
）
に
よ
れ
ば
「
１
９
４
５
」
年
、「
９
」
月
、「
ア
メ
リ
カ
と
の
借
款
交
渉
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
書
い
て
し
ま
う
と
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
を
無
能
な
対
米
金
融
交
渉
者
と
し
て
描
く
こ
と
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
平
井
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
。
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
が
本
当
に
「
借
款
交
渉
」
を
目
的
と
し
て
英
米
金
融
協
定
の
交
渉
に
向
か
っ
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
の
記
述
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の「（
英
米
相
互
援
助
協
定
｜
一
九
四
二
年
二
月
に
続
く
）
主
要
な
仕
事
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
『
英
米
金
融
協
定
』
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
ア
メ
リ
カ
と
の
借
款
交
渉
で
あ
っ
た
」（
二
七
頁
）
と
書
い
て
い
る
が
、「
英
米
金
融
協
定
」
は
「
ア
メ
リ
カ
と
の
借
款
交
渉
」
で
な
く
、「
ア
メ
リ
カ
と
の
援
助
獲
得
交
渉
」
だ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
八
〇
億
ド
ル
の
無
償
援
助
を
獲
得
す
る
た
め
に
対
米
金
融
交
渉
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
「
結
実
」
に
お
い
て
は
無
償
援
助
は
零
だ
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
す
ず
め
の
涙
に
し
か
な
ら
な
い
借
款
を
、
し
か
も
大
英
帝
国
の
解
体
を
迫
ら
れ
る
非
常
に
厳
し
い
条
件
で
、
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
た（
同
年
一
二
月
）。
だ
か
ら
こ
の
対
米
金
融
交
渉
の
土
壇
場
で
英
国
政
府
は
ケ
イ
ン
ズ
を
英
国
主
席
交
渉
者
の
地
位
か
ら
実
質
上
、
解
任
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
も
不
明
な
、
浅
は
か
な
知
識
で
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
人
物
像
を
語
る
企
画
に
と
り
か
か
る
。
そ
の
野
心
に
は
恐
れ
入
る
。
そ
の
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
平
井
は
『
１
０
０
の
名
言
』
に
か
か
る
前
か
ら
躓
い
て
し
ま
う
。
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そ
れ
は
著
書
の
「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
前
段
階
の
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
会
議
（
一
九
四
四
年
六
月
）
に
お
け
る
ロ
ビ
ン
ズ
か
ら
の
日
記
の
訳
出
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ズ
は
ケ
イ
ン
ズ
と
と
も
国
際
通
貨
体
制
の
構
築
を
め
ぐ
る
対
米
協
議
に
お
も
む
い
て
い
る
。
彼
の
同
年
六
月
二
四
日
の
日
記
を
平
井
は
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
が
、
内
容
上
、
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
。
…
…
…
ケ
イ
ン
ズ
の
特
別
の
才
能
は
そ
の
す
べ
て
﹇
雄
大
さ
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
わ
が
人
種
の
伝
統
的
な
特
性
﹈
の
外
に
あ
る
。
彼
が
、
我
々
の
生
活
や
限
度
と
い
う
伝
統
的
な
様
式
を
つ
か
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
伝
統
的
で
は
な
い
も
の
を
抱
え
て
迸
????り
出
て
い
る
（
ⅳ
）
こ
の
引
用
で
は
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
と
比
べ
る
相
手
を
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
。
平
井
の
訳
文
に
あ
る
、「
雄
大
さ
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
わ
が
人
種
の
伝
統
的
な
特
性
」
と
は
当
時
の
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
の
「
特
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
平
井
の
訳
文
の
よ
う
な
、「
わ
が
人
種
」
一
般
の
「
伝
統
的
な
特
性
」
で
は
な
い
。
い
く
ら
英
国
人
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
の
人
の
一
般
的
特
性
が
「
雄
大
さ
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
し
て
ロ
ビ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
伝
統
的
な
特
性
」
が
「
雄
大
さ
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
」
チ
ャ
ー
チ
ル
の
「
特
性
」
を
超
え
た
も
の
が
ケ
イ
ン
ズ
の
特
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（?S.
H
ow
son
 
and
 
M
oggridge
(ed. )
①
>
158
?。
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
特
性
と
比
較
す
べ
き
対
極
の
特
性
（
チ
ャ
ー
チ
ル
）
を
見
失
っ
た
訳
文
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
初
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
ロ
ビ
ン
ズ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
、
平
井
の
引
用
の
と
お
り
に
は
?
え
て
い
な
い
、
む
し
ろ
逆
の
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
一
九
四
四
年
六
月
の
時
点
で
は
ケ
イ
ン
ズ
を
こ
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
い
る
ロ
ビ
ン
ズ
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
誤
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
、?時
に
応
じ
て
両
極
端
の
こ
と
を
主
張
す
る
雄
弁
な
主
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導
者
で
あ
っ
た
?（?R
obbins >
193
）
と
記
し
て
い
る
。
実
際
、
平
井
が
名
言
番
号
27
（
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
）
で
紹
介
す
る
清
算
同
盟
案
（
も
ち
ろ
ん
平
井
は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
）
に
お
い
て
も
、
ケ
イ
ン
ズ
は
自
由
為
替
か
為
替
管
理
の
両
極
を
右
往
左
往
し
て
い
た
の
で
あ
る
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?
一
三
二
〜
四
〇
）。
も
ち
ろ
ん
、
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
、
こ
の
よ
う
な
ヤ
ヌ
ス
的
性
格
を
以
後
の
『
名
言
』
で
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
の
変
化
の
歴
史
的
経
緯
を
詳
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
点
に
お
い
て
相
反
す
る
?
え
を
抱
き
続
け
る
点
は
何
ら
紹
介
し
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
の
側
面
を
語
ら
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
人
物
像
を
語
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
も
ち
ろ
ん
平
井
に
そ
れ
を
期
待
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
に
よ
る
カ
ル
タ
ゴ
へ
の
仕
打
ち
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
」
?ⅳ
）
と
主
張
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
面
で
多
く
の
問
題
点
を
さ
ら
け
出
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
の
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
浩
瀚
な
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
一
切
な
い
。
で
は
次
に
平
井
版
『
名
言
』
を
内
容
検
索
し
て
み
よ
う
。
幸
い
に
し
て
名
言
番
号
１
は
問
題
な
い
。
当
然
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
訳
で
は
定
評
の
あ
る
早
坂
忠
に
よ
る
『
平
和
の
経
済
的
帰
結
』
の
訳
文
を
参
照
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
平
井
自
身
が
訳
出
し
た
と
こ
ろ
に
は
危
険
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
?
改
竄
さ
れ
た
英
国
の
再
建
金
本
位
制
の
成
立
・
崩
壊
の
過
程
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
場
合
、
彼
の
再
建
金
本
位
制
に
関
す
る
評
価
へ
の
言
及
は
欠
か
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
平
井
は
そ
の
点
に
暗
い
。
そ
れ
は
名
言
番
号
９
で
ハ
ッ
キ
リ
す
る
。
本邦ケインズ学の貧困（上）
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９金
本
位
制
批
判
（
一
九
二
三
年
）
い
ま
の
金
の
価
格
は
「
人
為
的
な
」
価
値
に
よ
っ
て
お
り
、
そ
の
将
来
の
動
き
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
準
備
局
の
政
策
に
か
か
っ
て
い
る
（
四
八
頁
）
こ
れ
は
『
貨
幣
改
革
論
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
原
典
は
平
井
の
挙
げ
て
い
るJM
K
4,
pp.134 -5
で
な
く
、
単
にp.134
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
さ
い
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
読
ん
で
一
般
の
読
者
は
ケ
イ
ン
ズ
が
な
ぜ
金
本
位
制
を
批
判
し
た
の
か
、
理
解
で
き
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
無
理
も
な
い
。
平
井
は
英
国
の
再
建
金
本
位
制
の
成
立
過
程
は
お
ろ
か
崩
壊
過
程
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
、
金
本
位
制
批
判
で
よ
り
強
烈
な
、
名
言
に
ふ
さ
わ
し
い
批
評
は
、
か
の
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
を
引
き
合
い
に
し
た
話
の
は
ず
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
神
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
山
車
で
あ
り
、
こ
れ
に
ひ
き
殺
さ
れ
る
と
極
楽
往
生
で
き
る
と
い
う
迷
信
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
『
チ
ャ
ー
チ
ル
氏
の
経
済
的
帰
結
』（
一
九
二
五
年
）
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
を
英
国
金
本
位
制
復
帰
に
た
と
え
、
そ
の
犠
牲
者
と
し
て
炭
鉱
労
働
者
を
例
に
挙
げ
て
金
本
位
復
帰
を
批
判
し
た
。
そ
こ
に
お
け
る
主
張
の
方
が
平
井
の
先
の
引
用
よ
り
、
は
る
か
に
鮮
烈
で
あ
る
。
そ
れ
を
引
用
し
よ
う
。
炭
鉱
労
働
者
た
ち
は
経
済
的
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
の
生
贄
で
あ
る
。
旧
平
価
の
四
・
八
八
ド
ル
に
戻
る
た
め
に
四
・
四
〇
ド
ル
と
旧
平
価
の
間
の
「
些
細
な
溝
」（m
oderate gap
）
を
埋
め
よ
う
と
切
に
願
う
シ
テ
ィ
の
長
老
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
大
蔵
省
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
手
が
け
た
賃
金
切
下
げ
と
い
う
「
根
本
的
調
整
」
を
身
を
挺
し
て
示
し
た
の
が
炭
鉱
労
働
者
な
の
で
あ
る
。
炭
鉱
労
働
者
は（
そ
し
て
他
の
分
野
の
人
も
同
じ
運
命
に
な
る
は
ず
だ
が
）?
金
本
位
制
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
に
依
然
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
「
些
細
な
犠
牲
」（m
oderate sacrifice
）
な
の
で
あ
る
。
炭
鉱
労
働
者
の
窮
状
は
チ
ャ
ー
チ
ル
氏
の
経
済
的
帰
結
の
最
初
の
こ
と
で
あ
る
が
?
我
々
が
非
常
に
幸
運
で
な
い
限
り
?
そ
の
帰
結
の
終
わ
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（JM
K
.9,p.223
）
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実
に
巧
み
な
修
辞
に
よ
る
批
判
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
旧
平
価
（
四
・
八
八
ド
ル
）
で
の
金
本
位
復
帰
が
過
大
評
価
で
あ
り
、
炭
鉱
労
働
者
な
ど
英
国
の
産
業
へ
大
き
な
圧
迫
を
加
え
失
業
問
題
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
強
烈
に
批
判
し
た
。
そ
の
評
価
の
是
非
は
と
も
か
く
も
、
世
界
的
に
あ
ま
り
に
も
有
名
な
批
評
で
あ
る
。
金
本
位
制
復
帰
に
関
す
る
名
言
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
こ
れ
が
有
力
な
第
一
候
補
だ
ろ
う
。
平
井
の
「
名
言
」
は
何
が
名
言
な
の
か
非
常
に
多
く
の
解
説
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
平
井
は
そ
れ
を
解
説
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
平
井
は
英
国
の
金
本
位
復
帰
、
崩
壊
の
過
程
を
何
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
を
一
つ
一
つ
示
し
て
お
く
。
英
国
金
本
位
制
が
何
時
か
ら
危
機
に
曝
さ
れ
て
い
た
の
か
、
何
も
知
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
再
建
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
金
本
位
制
は
す
ぐ
に
土
台
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
起
き
た
一
九
二
八
年
半
ば
以
降
の
株
式
市
場
に
お
け
る
投
機
ブ
ー
ム
に
端
を
発
し
て
い
る
」
?四
八
頁
）
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
英
国
の
金
本
位
復
帰
は
、
平
井
の
書
い
て
い
る
と
お
り
、
一
九
二
五
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
平
井
に
よ
れ
ば
、
そ
の
金
本
位
制
が
「
す
ぐ
に
土
台
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
」
の
は
、「
一
九
二
八
年
半
ば
以
降
」
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
ブ
ー
ム
だ
そ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
二
五
年
四
月
か
ら
三
年
以
上
も
た
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
す
ぐ
に
土
台
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
」
こ
と
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
実
は
英
国
金
本
位
制
の
危
機
は
ず
っ
と
そ
れ
以
前
、
一
九
二
七
年
春
、
夏
に
訪
れ
て
お
り
、
英
米
仏
独
中
央
銀
行
会
議
で
ひ
と
ま
ず
危
機
が
回
避
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
平
井
は
こ
の
点
に
ふ
れ
る
知
識
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
認
識
を
平
井
は
示
し
て
く
れ
る
。
英
国
の
再
建
金
本
位
制
は
「
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
借
款
に
頼
る
か
た
ち
の
通
貨
制
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」（
四
九
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
改
革
論
』
を
一
知
半
解
に
解
釈
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
英
国
は
二
五
年
四
月
に
金
本
位
復
帰
し
た
時
、
米
国
か
ら
二
億
ド
ル
の
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
ラ
イ
ン
を
供
与
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
使
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
二
七
年
五
月
一
四
日
に
は
満
期
を
迎
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
借
款
に
頼
る
本邦ケインズ学の貧困（上）
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か
た
ち
の
通
貨
制
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
事
実
に
反
す
る
。
実
際
に
借
款
に
頼
る
の
は
一
九
三
一
年
夏
の
ポ
ン
ド
信
認
恐
慌
の
時
で
あ
り
、
米
仏
か
ら
二
次
に
わ
た
り
借
入
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
焼
け
石
に
水
で
あ
っ
た
。
英
国
の
金
本
位
崩
壊
の
過
程
の
説
明
で
も
驚
く
べ
き
認
識
を
示
し
て
く
れ
る
。
筆
者
は
英
国
の
金
本
位
制
度
の
崩
壊
過
程
の
研
究
に
そ
れ
な
り
に
取
り
組
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
が
、
平
井
の
よ
う
に
、
英
国
が
金
本
位
制
を
停
止
し
た
一
九
三
一
年
九
月
に
お
い
て
、「
九
月
に
は
再
び
ド
イ
ツ
か
ら
発
生
し
た
危
機
は
イ
ギ
リ
ス
に
も
押
し
寄
せ
」
?四
九
頁
）
て
い
る
と
書
か
れ
る
と
、
自
身
が
不
勉
強
で
は
な
い
か
と
不
安
に
陥
る
。
幸
い
に
も
平
井
の
よ
う
な
記
述
は
ド
イ
ツ
金
融
恐
慌
や
英
国
の
ポ
ン
ド
信
認
恐
慌
を
扱
っ
た
文
献
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
金
融
恐
慌
は
七
月
の
為
替
管
理
導
入
以
降
、
そ
の
対
外
的
波
及
は
封
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
井
の
四
九
頁
の
記
述
全
般
も
厳
密
に
検
討
す
れ
ば
意
味
不
明
な
記
述
が
多
く
、
一
般
の
読
者
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
理
解
で
き
な
い
読
者
こ
そ
が
真
の
理
解
力
の
あ
る
人
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
。
要
す
る
に
平
井
は
英
国
の
再
建
金
本
位
制
の
成
立
か
ら
崩
壊
の
過
程
に
つ
い
て
は
付
け
焼
き
刃
に
も
な
ら
な
い
、
あ
や
ふ
や
な
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
に
ケ
イ
ン
ズ
の
再
建
金
本
位
制
観
を
語
っ
て
し
ま
う
で
あ
る
。
せ
め
て
キ
ン
ド
ル
バ
ー
ガ
ー
な
ど
の
一
般
的
金
融
恐
慌
史
く
ら
い
読
ん
で
お
く
べ
き
だ
っ
た
。
?
と
ん
だ
『
一
般
理
論
』
解
題
?ⅰ
?
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
名
言
を
台
無
し
に
す
る
切
断
行
為
平
井
の
特
長
は
文
脈
に
関
連
な
く
、
あ
る
い
は
時
代
的
背
景
に
注
意
を
払
わ
ず
に
、
ケ
イ
ン
ズ
を
引
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
か
ら
乖
離
す
る
解
説
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
名
言
番
号
18
に
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
以
左
、
引
用
し
て
お
く
。
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?最
近
の
」
数
理
経
済
学
批
判
（
一
九
三
六
年
）
最
近
の
「
数
理
」
経
済
学
の
あ
ま
り
に
も
多
く
の
部
分
は
、
そ
れ
が
立
脚
し
て
い
る
最
初
の
想
定
と
同
じ
よ
う
に
不
正
確
な
、
単
な
る
つ
く
り
事
で
あ
﹇
る
﹈（
六
二
頁
）
読
者
も
奇
異
に
感
じ
る
と
お
り
、「
単
な
る
つ
く
り
事
で
あ
﹇
る
﹈」
は
実
に
不
自
然
な
文
の
切
り
方
で
あ
る
。
実
は
平
井
は
勝
手
に
、
す
ぐ
に
続
く
原
文
を
切
り
離
し
、
五
行
も
の
解
題
の
後
で
、
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
し
ま
っ
た
。
著
者
は
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
、
訳
に
立
た
な
い
記
号
の
迷
宮
の
な
か
で
、
と
も
す
れ
ば
現
実
世
界
の
錯
綜
関
係
と
相
互
依
存
関
係
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
六
二
頁
）
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
文
章
を
切
断
し
、
し
か
も
切
り
離
し
て
解
題
す
る
と
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
は
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
訳
文
も
ま
ち
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
次
に
そ
れ
を
解
説
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
以
右
の
、
分
断
さ
れ
た
二
つ
の
文
は
原
文
で
は
一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
わ
か
り
や
す
く
訳
出
し
て
み
る
。
原
文
T
oo large a proportion of recent
‘m
athem
atical’econom
ics are m
erely concoctions,as im
precise as the
 
initial assum
ptions they rest on,w
hich allow the author to lose sight of the com
plexities and interdepen-
dencies of the real w
orld in a m
aze of pretentious and unhelpful sym
bols. (JM
K
.7,p.298 )
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拙
訳最
近
の
「
数
理
」
経
済
学
の
あ
ま
り
に
も
多
く
の
部
分
は
た
ん
な
る
つ
く
り
事
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
が
前
提
と
し
て
い
る
出
発
点
（initial ）
の
想
定
と
同
様
に
漠
然
（im
precise
）
と
し
て
い
る
の
で
、
著
者
は
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
（unhelpfuf
）
記
号
の
迷
路
の
中
に
陥
り
、
と
も
す
れ
ば
現
実
世
界
の
錯
綜
性
と
相
互
依
存
性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
さ
て
読
者
は
平
井
訳
（
実
は
塩
野
谷
祐
一
の
訳
）
と
拙
訳
の
ど
ち
ら
が
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
を
捉
え
て
い
る
と
?
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、‘im
precise’
を
「
不
正
確
」
と
訳
し
て
し
ま
う
と
文
意
が
「
漠
然
」
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
平
井
は
気
が
つ
か
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
勝
手
に
分
断
す
る
と
肝
心
の
セ
ン
ス
が
分
断
さ
れ
る
例
。
そ
れ
を
平
井
が
自
爆
テ
ロ
的
に
示
し
て
く
れ
る
。
?ⅱ
?
?壺
」
を
は
ず
し
た
「
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
」
の
惨
状
｜「
美
人
投
票
」
の
顚
末
名
言
二
二
番
（
22
美
人
投
票
、
古
い
壺
、
ア
ニ
マ
ル
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
）
に
お
い
て
、
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
三
つ
の
主
張
を
披
露
し
て
く
れ
る
が
、
最
初
の
二
つ
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
は
と
う
て
い
伝
わ
ら
な
い
訳
で
あ
る
。
そ
の
訳
に
関
す
る
解
題
も
目
を
覆
わ
ん
ば
か
り
の
内
容
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
も
の
。
い
わ
ゆ
る
「
美
人
投
票
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
味
と
し
て
は
文
意
は
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
一
般
の
読
者
向
け
に
読
み
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。
平
井
の
訳
…
…
…
玄
人
筋
の
行
う
投
資
は
、
投
票
者
が
一
〇
〇
枚
の
写
真
の
な
か
か
ら
最
も
容
貌
の
美
し
い
六
人
を
選
び
、
そ
の
選
択
が
投
票
者
全
体
の
平
?
的
な
好
み
に
最
も
近
か
っ
た
者
に
賞
品
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
新
聞
投
票
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
六
八
頁
）
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原
文
…
…
…
professional investm
ent m
ay be likened to those new
spaper com
petitions in w
hich the com
petitors
 
have to pick out the six prettiest faces from
 
a hundred photographs,
the prize being aw
arded to the
 
com
petitor w
hose choice m
ost nearly corrreponds to the average preferences of the com
petitors as a
 
w
hole. (JM
K
.7,p.156 )
筆
者
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
単
刀
直
入
に
意
味
が
伝
わ
り
や
す
い
訳
に
す
る
。
た
と
え
る
と
す
れ
ば
玄
人
の
投
資
は
新
聞
紙
上
の
美
人
投
票
だ
ろ
う
。
投
票
者
は
一
〇
〇
枚
の
写
真
の
中
か
ら
最
も
美
し
い
顔
の
六
人
を
選
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
投
票
者
全
体
の
平
?
的
な
好
み
に
一
番
近
け
れ
ば
賞
品
を
も
ら
え
る
の
で
あ
る
。
案
の
定
、
平
井
は
こ
の
箇
所
に
関
し
意
味
不
明
の
解
題
を
披
露
し
て
く
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
時
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
市
場
心
理
を
予
想
す
る
と
い
う
『
投
機
』
の
渦
に
、
資
産
の
予
想
収
益
を
予
想
す
る
『
企
業
』
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
事
態
」（
六
九
頁
）
が
発
生
し
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
企
業
」
は
完
全
な
る
誤
訳
で
あ
る
（
本
稿
（
下
）
第
Ⅸ
節
（
ⅴ
）
参
照
）。
こ
の
「
企
業
」
は
平
井
も
表
記
し
て
い
る
と
お
り
、‘enterprise’
で
あ
り
、
こ
れ
は
短
期
投
機
的
投
資
に
対
す
る
長
期
的
期
待
を
よ
り
安
定
的
に
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
企
業
の
安
定
的
投
資
の
こ
と
を
さ
す
。
と
こ
ろ
が
平
井
は
致
命
的
な
こ
と
に
、
誤
訳
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
意
味
不
明
の
塩
野
谷
祐
一
訳
の
『
一
般
理
論
』
を
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
投
機
防
止
策
の
提
案
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
が
次
の
文
章
で
あ
る
。
投
機
が
跋
扈
す
る
「
こ
の
事
態
を
防
止
す
る
た
め
の
ケ
イ
ン
ズ
の
解
決
策
は
、
株
式
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
高
価
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」（
同
、
六
九
頁
）。
こ
れ
を
読
ん
で
も
一
般
読
者
は
一
体
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
塩
野
谷
訳
の
検
証
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
る
（
本
稿
（
下
）
第
Ⅸ
節
（
ⅵ
）
参
照
）。
第
二
に
い
く
。「
古
い
壺
」
の
話
し
で
あ
る
。
平
井
の
訳
と
原
文
を
紹
介
す
る
。
も
し
大
蔵
省
が
古
い
壺
に
銀
行
券
を
詰
め
、
そ
れ
を
廃
炭
坑
の
適
当
な
深
さ
の
と
こ
ろ
へ
埋
め
、
次
に
都
会
の
ご
み
で
表
面
ま
で
一
杯
に
し
て
お
き
、
幾
多
の
試
練
を
経
た
自
由
放
任
の
原
理
に
基
づ
い
て
民
間
企
業
に
そ
の
銀
行
券
を
再
び
掘
り
出
さ
せ
る
…
…
…
こ
と
に
す
れ
ば
、
も
は
や
失
業
の
存
在
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、
そ
の
影
響
の
お
か
げ
で
、
社
会
の
実
質
所
得
や
資
本
資
産
も
お
そ
ら
く
現
実
に
あ
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
六
八
頁
）
If the T
reasury w
ere to fill the bottles w
ith bank -notes,
bury them
 
at suitable depths in disused coal
-m
ines,w
hich are then filled up to the surface w
ith tow
n rubbish,and leave it to private enterprise on w
ell
-tried principles of laissez -faire to dig the notes up again
(the right to do so being obtained,of course,by
 
tendering for leases of the note -bearing territory ),there need be no m
ore unem
ploym
ent and,w
ith the help
 
of the repercussions,the real incom
e of the com
m
unity,and its capital w
ealth also,w
ould probably becom
e
 
a good deal greater than it actually is
(JM
K
.7,p.129,
下
線
は
筆
者
が
付
す
）
わ
か
り
に
く
い
訳
で
あ
る
が
、
誤
訳
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
「
…
…
…
」
の
と
こ
ろ
を
訳
出
し
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
は
引
き
出
せ
な
い
こ
と
に
平
井
は
無
頓
着
で
あ
る
。
そ
の
「
…
…
…
」
の
と
こ
ろ
は
原
文
で
は
括
弧
で
括
ら
れ
た
箇
所
で
あ
り
、
便
宜
上
、
本
稿
で
は
下
線
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
下
線
部
の
意
味
は
「
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
土
地
を
掘
り
出
す
権
利
は
銀
行
券
を
生
む
土
地
の
借
地
権
の
入
札
に
応
募
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
」
で
あ
り
、「
自
由
放
任
」
原
理
の
行
動
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
井
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の
よ
う
に
、
こ
の
原
文
の
括
弧
部
分
を
は
ず
し
て
訳
す
と
実
質
の
意
味
は
伝
わ
ら
な
く
な
る
。
平
井
が
意
味
を
つ
か
み
損
ね
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
文
脈
に
お
け
る
、「
自
由
放
任
（laissez -faire
）」
の
含
意
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。‘w
ell -tried principles of laissez -faire’
（
筆
者
な
ら
「
よ
く
吟
味
さ
れ
た
自
由
放
任
」
と
訳
す
）
が
同
じ
頁
（
上
か
ら
四
行
目
）
に
あ
る‘the principles of the classical econom
ics’
の
別
表
現
で
あ
る
こ
と
に
平
井
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
の
段
落
で
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
建
築
、
地
震
、
そ
し
て
戦
争
、
な
ど
そ
れ
自
体
、
無
駄
、
損
失
に
な
る
も
の
で
も
、
雇
用
に
は
よ
り
よ
い
効
果
が
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
関
連
で
「
古
い
壺
」
の
話
し
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
自
体
無
駄
な
こ
と
で
も
事
業
活
動
を
誘
発
す
る
と
雇
用
に
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
踏
ま
え
て
こ
そ
、「
政
府
が
無
為
無
策
で
い
る
こ
と
へ
の
痛
烈
な
批
判
で
あ
る
」（
六
九
頁
）
と
解
説
で
き
る
の
で
あ
る
。
何
も
し
な
い
よ
り
は
、
借
金
を
抱
え
て
公
共
事
業
を
す
る
方
が
ま
し
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ケ
イ
ン
ズ
の
そ
の
箇
所
の
主
張
に
関
し
、
平
井
は
「
ケ
イ
ン
ズ
が
そ
の
後
で
実
際
に
提
示
し
て
い
る
も
の
は
、
住
宅
建
設
や
美
術
館
建
設
等
で
あ
っ
た
」（
六
九
頁
）
と
い
う
。「
そ
の
後
」
が
原
文
のpp.129
?31
を
さ
す
と
す
れ
ば
、「
美
術
館
建
設
」
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
寺
院
の
建
設
の
話
し
は
あ
る
が
。
平
井
の
場
合
、「
美
術
館
」
も
「
古
い
壺
」
と
一
緒
に
地
中
深
く
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
?ⅲ
?
?流
動
性
の
わ
な
」
に
は
ま
っ
た
「
流
動
性
選
好
」
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
訓
学
的
解
釈
に
明
け
暮
れ
る
こ
と
で
平
井
は
学
者
生
命
を
つ
な
げ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
の
訓
学
も
苦
手
ら
し
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
流
動
性
選
好
の
意
味
に
関
し
意
味
不
明
の
説
明
を
平
気
で
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
名
言
番
号
21
の
流
動
性
の
わ
な
（
リ
ク
ィ
デ
ィ
テ
ィ
・
ト
ラ
ッ
プ
（
一
九
三
六
年
）
の
箇
所
で
あ
る
。
利
子
率
が
あ
る
水
準
ま
で
低
下
し
た
後
で
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
、
き
わ
め
て
低
い
率
の
利
子
し
か
生
ま
な
い
債
券
を
保
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有
す
る
よ
り
も
現
金
の
ほ
う
を
選
好
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
流
動
性
選
好
が
事
実
上
絶
対
的
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
（
六
六
頁
）
こ
れ
はJM
K
.7,p.207
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
、
訳
に
問
題
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
関
す
る
解
題
が
何
と
も
奇
妙
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
訓
学
者
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
は
、
貨
幣
の
需
要
供
給
で
利
子
率
が
決
ま
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
貨
幣
需
要
（
つ
ま
り
流
動
性
選
好
）
は
取
引
動
機
、
予
備
動
機
（
こ
れ
ら
は
所
得
が
増
え
れ
ば
増
加
す
る
）
お
よ
び
投
機
的
動
機
（
利
子
率
が
上
が
れ
ば
減
少
す
る
）
に
分
類
さ
れ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
の
特
徴
は
、
投
機
的
動
機
に
あ
る
。
利
子
率
が
下
が
る（
債
券
価
格
が
上
が
る
）に
つ
れ
て
、
人
々
は
債
券
よ
り
も
貨
幣
で
の
保
有
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
（
六
六
頁
）。
平
井
は
こ
こ
で
「
投
機
的
動
機
」
の
説
明
で
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、「
投
機
的
動
機
」
は
「
利
子
率
が
上
が
れ
ば
減
少
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
投
機
的
動
機
は
「
利
子
率
が
下
が
れ
ば
増
加
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
貨
幣
で
な
く
債
券
を
保
有
し
な
け
れ
ば
投
機
に
な
ら
な
い
。
貨
幣
を
保
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
投
機
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
平
井
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
理
論
の
特
徴
」
と
し
て
「
投
機
的
動
き
」
を
挙
げ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、「
利
子
率
が
下
が
る
」
に
つ
れ
て
、「
人
々
は
債
券
よ
り
も
貨
幣
で
の
保
有
を
希
望
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
で
は
「
利
子
率
が
下
が
る
」
に
つ
れ
て
投
機
家
が
保
有
し
た
い
の
は
「
債
券
」
な
の
か
「
貨
幣
」
な
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
な
の
か
読
者
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、
平
井
版
「
流
動
性
の
わ
な
」
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
ど
う
や
ら
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
理
論
の
訓
学
で
も
暗
い
よ
う
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
不
可
欠
な
彼
の
生
き
た
時
代
的
背
景
の
読
み
取
り
も
覚
束
な
い
の
に
、
そ
れ
を
補
う
は
ず
の
訓
学
の
素
養
も
か
な
り
あ
や
し
い
の
で
あ
る
。
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?と
ん
だ
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
評
言
?ⅰ
?
ケ
イ
ン
ズ
に
名
を
借
り
た
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
の
転
倒
平
井
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
を
次
の
と
お
り
捉
え
て
い
る
（
名
言
番
号
34
）。
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
断
固
と
し
て
大
胆
に
非
・
超
自
然
的
で
あ
り
、
そ
の
情
感
的
・
倫
理
的
本
質
は
、
貨
幣
愛
に
対
す
る
個
人
お
よ
び
社
会
の
態
度
を
中
心
と
し
て
い
る
（
八
五
頁
）
し
か
し
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
が
一
体
何
を
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
で
は
「
名
言
」
に
も
な
ら
な
い
。
原
文
は
以
右
の
と
お
り
で
あ
る
。
L
eninism
 
is absolutely,
defiantly non
-supernatural,
and its em
otional and ethical essence centres about the
 
individual’s and the com
m
unity’s attitude tow
ards the love of m
oney
(JM
K
.9,p.259 )
こ
れ
を
名
言
に
す
る
た
め
に
は
以
左
の
よ
う
な
、
平
易
な
日
本
語
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
完
全
に
不
敵
に
も
非
霊
的
（
唯
物
主
義
）
で
あ
り
、
そ
の
情
感
的
・
倫
理
的
本
質
に
お
い
て
主
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
個
人
お
よ
び
社
会
の
貨
幣
愛
へ
の
性
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
易
に
訳
す
理
由
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
社
会
で
は
資
本
主
義
で
は
支
配
的
で
あ
っ
た
金
銭
的
動
機
の
相
対
的
重
要
性
が
変
化
す
る
と
?
え
て
い
る
点
（JM
K
.9,pp.259
?60
）
を
汲
み
取
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
平
井
が
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
る
、「
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
を
理
解
で
き
な
い
理
由
は
他
に
も
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
に
よ
る
、
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
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ス
の
優
先
順
位
付
け
を
逆
さ
ま
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
解
説
に
示
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
数
世
紀
の
あ
い
だ
、
魂
の
別
々
の
場
所
に
お
い
て
き
た
…
…
…
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
ス
…
…
…
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
?（
八
五
頁
、
傍
点
は
平
井
が
付
す
）
こ
れ
で
は
レ
ー
ニ
ン
に
お
け
る
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
か
ら
完
全
に
遊
離
す
る
。
そ
れ
を
証
明
す
べ
く
、
関
連
す
る
原
文
を
提
示
す
る
（
下
線
部
分
が
平
井
の
訳
）。
L
eninisim
 
is a com
bination of tw
o things w
hich E
uropeans have kept for som
e centuries in different
 
com
partm
ents of the soul －
religion and business.
W
e are shocked because the religion is new
,
and
 
contem
ptuous because the business,being subordinated to the religion instead of the other w
ay round,is
 
highly inefficient
(JM
K
.9,p.257 ).
こ
の
原
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
平
井
が
解
説
す
る
よ
う
な
、「
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
ス
…
…
…
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
な
ら
な
い
。
平
井
が
単
に
「
結
合
」
と
訳
し
て
い
る
原
文
の“a com
bination”
は
「
注
目
す
べ
き
結
合
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
下
線
を
付
し
て
い
な
い
原
文
を
訳
せ
ば
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
両
者
を
「
結
合
」
さ
せ
て
い
る
話
し
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。「
レ
ー
ニ
ン
主
義
」で
は
そ
の
優
先
順
位
が
従
来
と
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
次
の
と
お
り
訳
出
す
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
衝
撃
を
受
け
る
の
は
、
そ
の
宗
教
が
新
し
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
軽
蔑
を
覚
え
る
の
は
、
宗
教
が
ビ
ジ
ネ
ス
に
従
属
す
る
代
わ
り
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
宗
教
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
非
効
率
的
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
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こ
の
拙
訳
は
便
宜
上
、
宮
崎
義
一
の
訳
を
借
り
た
。
も
ち
ろ
ん
宮
崎
の
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
を
直
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
。
宮
崎
は
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
ス（business
）の
関
係
を
、「
事
業
が
、
別
の
回
り
道
を
経
る
こ
と
な
く
宗
教
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
」（
邦
訳
、
三
九
四
頁
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
九
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
一
年
第
一
刷
り
、
一
九
九
一
年
第
二
刷
り
）
と
理
解
し
て
し
ま
っ
た
。
な
お
、
細
か
い
こ
と
で
あ
る
が
、
?霧
の
カ
ー
テ
ン
」（
三
〇
三
頁
訳
）
は
原
文
（p.256
）
で
は‘a belt of fogs’
に
な
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
霧
の
ベ
ル
ト
」
だ
ろ
う
。
宗
教
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
関
係
は
拙
訳
の
よ
う
に
訳
出
し
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
本
意
を
捉
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
名
言
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
?ⅱ
?
ケ
イ
ン
ズ
に
名
を
借
り
た
『
資
本
論
』
に
よ
る
コ
ー
ラ
ン
抹
殺
さ
て
レ
ー
ニ
ン
と
言
え
ば
マ
ル
ク
ス
が
つ
い
て
く
る
。
そ
の
マ
ル
ク
ス
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
に
関
し
、
平
井
は
焚
書
坑
儒
の
暴
挙
に
出
る
。
マ
ル
ク
ス
に
名
を
借
り
た
コ
ー
ラ
ン
抹
殺
で
あ
る
。
平
井
は
い
つ
か
ら
ラ
シ
ュ
デ
ィ
気
取
り
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
名
言
番
号
（
51
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
）
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
ケ
イ
ン
ズ
の
叙
述
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離
し
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
を
葬
り
去
る
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
は
世
界
で
も
見
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
否
、
こ
れ
が
典
型
的
な
ケ
イ
ン
ズ
学
者
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
本
が
、
ど
う
し
て
世
界
の
半
分
の
地
域
に
火
と
剣
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
…
…
…
そ
の
今
日
的
経
済
価
値
は
…
…
…
ゼ?
ロ?
と
確
信
し
ま
す
（
一
一
三
頁
）
こ
の
引
用
は
、
引
用
に
先
行
す
る
記
述
と
「
…
…
…
」
の
部
分
を
は
ず
す
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
は
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
く
な
る
。
平
井
が
挙
げ
て
い
る
部
分
は
ケ
イ
ン
ズ
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
宛
の
書
簡
（
一
九
三
四
年
一
二
月
二
日
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
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平
井
は
ま
さ
か
シ
ョ
ー
ば
り
の
冗
談
を
駆
使
し
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
？
し
か
し
風
刺
は
事
実
に
根
ざ
さ
な
く
て
は
効
果
が
な
く
な
る
。
そ
れ
が
シ
ョ
ー
の
風
刺
の
神
髄
で
あ
る
が
、
今
ま
で
に
取
り
あ
げ
て
き
た
平
井
の
手
口
か
ら
し
て
、
シ
ョ
ー
ば
り
の
ウ
ィ
ッ
ト
を
平
井
に
期
待
す
る
こ
と
自
体
が
事
実
に
根
ざ
さ
な
い
風
刺
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
平
井
を
シ
ョ
ー
ば
り
の
劇
場
に
登
場
さ
せ
る
寸
劇
は
さ
て
お
き
、
そ
こ
で
原
文
を
挙
げ
て
お
く
（
下
線
部
分
が
平
井
が
訳
し
た
箇
所
）。
な
お
、
そ
の
前
に
そ
の
書
簡
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
マ
ル
ク
ス
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
に
感
じ
た
こ
と
は
コ
ー
ラ
ン
に
感
じ
た
こ
と
と
同
じ
だ
と
い
う
。『
資
本
論
』
は
歴
史
的
に
重
要
で
あ
り
、
多
く
の
人
を
魅
了
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
ケ
イ
ン
ズ
も
承
知
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
退
屈
で
時
代
遅
れ
の
空
疎
な
論
争
本
に
す
ぎ
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
同
じ
感
想
を
コ
ー
ラ
ン
に
も
あ
て
は
ま
る
。
以
左
に
続
き
平
井
が
引
用
す
る
記
述
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
の
い
ず
れ
も
が
ど
う
し
て
世
界
の
半
分
の
地
域
に
火
と
剣
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
に
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
間
違
い
な
く
私
の
理
解
に
は
幾
分
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は『
資
本
論
』と
コ
ー
ラ
ン
の
い
ず
れ
も
本
当
だ
と
信
じ
ま
す
か
？
そ
れ
と
も
『
資
本
論
』
だ
け
で
す
か
？
『
資
本
論
』
の
時
代
環
境
に
お
け
る
価
値
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、
私
は
そ
の
今
日
的
経
済
価
値
は
（
時
に
た
ま
た
ま
、
非
建
設
的
で
一
貫
性
が
な
い
ま
ま
に
迸
る
洞
察
力
は
別
に
す
れ
ば
）、
ゼ?
ロ?
と
確
信
し
ま
す
。
も
し
私
が
そ
れ
を
再
度
読
む
こ
と
が
あ
れ
ば
も
う
一
度
読
む
こ
と
を
約
束
し
て
く
れ
ま
す
か
？
（JM
K
.28,p.38,
下
線
部
分
が
平
井
が
訳
し
た
箇
所
）
見
ら
れ
る
と
お
り
、
下
線
部
分
以
外
の
と
こ
ろ
を
訳
出
し
て
お
か
な
い
と
、
下
線
部
分
の
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
は
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
下
線
部
分
の
平
井
訳
の
「
今
日
的
経
済
価
値
」
の
「
経
済
」
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
お
り
、「
経?
済?
」
と
い
う
ふ
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う
に
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
火
と
剣
」
の
た
と
え
は
『
資
本
論
』
が
元
祖
で
な
く
、
コ
ー
ラ
ン
の
教
え
か
ら
の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
本
」
と
平
井
も
訳
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
こ
れ
ら
」
は
『
資
本
論
』
一
つ
だ
け
で
は
足
り
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
文
脈
か
ら
外
れ
た
、
平
井
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
「
名
言
」
を
読
ま
さ
れ
る
一
般
読
者
は
永
遠
に
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
を
味
わ
え
な
く
な
る
。
こ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
歴
史
観
の
一
端
を
紹
介
し
て
お
く
の
も
一
興
だ
ろ
う
。
彼
は
「
常
に
時
代
遅
れ
な
歴
史
」
の
特
質
を
次
の
と
お
り
、
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
子
供
達
が
決
し
て
現
代
史
を
教
わ
ら
ぬ
理
由
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
歴
史
の
教
科
書
は
、
す
で
に
そ
の
時
代
思
想
が
流
行
後
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
と
、
も
は
や
現
実
の
生
活
に
応
用
で
き
な
く
な
っ
た
情
況
と
を
扱
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
等
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
歴
史
を
教
わ
る
が
、
レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
は
嘘
を
教
わ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
の
時
代
に
は
、
子
供
達
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
嘘
を（
同
じ
嘘
を
）教
わ
り
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
つ
い
て
は
歴
史
を
教
わ
っ
た（?
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
?
一
七
八
頁
）。
残
念
な
が
ら
政
治
的
情
況
が
一
変
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
警
句
は
二
一
世
紀
の
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
も
ピ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
。「
レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
は
嘘
を
教
わ
る
」
の
「
レ
ー
ニ
ン
」
は
平
井
の
場
合
、「
ケ
イ
ン
ズ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
平
井
の
引
用
に
典
型
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
嘘
が
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
情
況
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
ケ
イ
ン
ズ
に
関
し
、「
常
に
時
代
遅
れ
な
歴
史
」
の
語
り
部
な
の
で
あ
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
に
代
表
さ
れ
る
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
の
よ
う
な
、
軽
信
的
な
ス
ト
ッ
ク
は
す
っ
か
り
品
切
れ
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
。
シ
ョ
ー
は
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ー
ク
に
名
言
を
語
ら
せ
る
。「
獣
の
単
純
に
は
大
き
な
智
慧
が
あ
り
ま
す
。
本
当
で
す
、
そ
し
て
、
学
者
の
智
慧
に
は
時
々
、
大
き
な
愚
か
さ
が
あ
り
ま
す
」（?
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
?
二
三
七
頁
）。
問
題
と
な
る
の
は
、
獣
の
肉
体
を
備
え
た
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学
者
の
頭
脳
を
も
つ
か
？
学
者
の
肉
体
を
備
え
た
獣
の
頭
脳
を
持
つ
か
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ョ
ー
は
自
身
の
言
葉
に
大
い
に
自
覚
し
て
い
る
。
次
の
引
用
が
典
型
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
己
よ
り
愚
か
な
連
中
を
啓
蒙
し
て
や
れ
ば
必
ず
そ
の
恨
み
を
買
う
と
い
う
事
実
は
、
い
つ
の
世
に
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
れ
た
賢
者
達
の
理
解
し
得
ぬ
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
（?
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
?
一
五
二
頁
）。
な
お
ケ
イ
ン
ズ
は
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
を
よ
く
読
ん
だ
形
跡
は
な
い
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
サ
ル
ド
ー
ニ
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
し
、
理
解
も
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、『
一
般
理
論
』
で
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
た
（?
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
サ
ル
ド
ー
ニ
?
七
二
八
頁
）。
そ
の
態
度
は
一
九
四
二
年
に
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
マ
ル
ク
ス
に
関
し
、「
以
前
は
さ
ほ
ど
根
拠
の
な
い
ま
ま
抱
い
て
い
た
印
象
、
す
な
わ
ち
、
彼
は
独
創
的
で
透
徹
し
た
眼
識
を
持
っ
て
い
る
が
全
く
も
っ
て
は
な
は
だ
貧
弱
な
思
想
家
で
あ
る
と
の
印
象
」を
ロ
ビ
ン
ソ
ン
へ
伝
え
て
い
る（?M
oggrid-
ge >
470
）。
?
忘
却
の
彼
方
と
化
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
?ⅰ
?
?流
動
性
の
わ
な
」
な
ら
ぬ
マ
ウ
ス
・
ト
ラ
ッ
プ
に
は
ま
っ
た
悲
劇
平
井
に
よ
る
ミ
ー
ド
と
ケ
イ
ン
ズ
の
関
係
を
誤
り
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
名
言
集
の
八
六
番
目
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
九
四
五
年
一
月
七
日
の
ミ
ー
ド
の
日
記
を
次
の
と
お
り
、
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
も
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
代
償
を
伴
う
の
か
、
そ
の
傷
ま
し
い
例
を
示
し
て
く
れ
る
。
86
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ー
ド
｜
棄
船
し
な
い
唯
一
の
ね
ず
み
（
一
九
四
三
年
）
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﹇
ケ
イ
ン
ズ
﹈は
非
常
に
上
機
嫌
で
、
私
の
こ
と
を
、「
船
を
棄
て
な
い
唯
一
の
ね
ず
み
」と
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て﹇
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
﹈
は
別
と
し
て
、
技
術
的
な
経
済
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
能
力
が
ま
っ
た
く
な
い
｜
彼
は
そ
う
い
っ
て
い
た
｜
大
蔵
省
の
官
僚
を
痛
切
に
批
判
し
て
い
た
（
一
七
二
頁
）
■
典
拠
は
ど
れ
？
名
言
番
号
86
の
年
代
の
「
一
九
四
三
年
」
は
誤
記
だ
ろ
う
。
以
右
の
ミ
ー
ド
の
日
記
の
日
付
は
一
九
四
五
年
一
月
七
日
と
書
い
て
い
る
の
が
平
井
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
日
記
が
編
纂
さ
れ
た
文
献
も
誤
記
し
て
い
る
。
平
井
が
典
拠
と
し
て
い
る
の
は
、S.H
ow
son and
 
M
oggridge
(ed. ),T
he W
artim
e D
iaries of L
ionel R
obbins and Jam
es M
eade,1943 -45,L
ondon,1990
の
「p.26
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
編
者
のS.H
ow
son and M
oggridge
(ed. )
で
あ
っ
て
も
、
全
く
別
の
著
書
（T
he C
ollected
 
Papers of Jam
es M
eade,
V
ol.IV
:T
he C
abinet O
ffice D
iary 1944 -46,L
ondon,1990,p.26
?
か
ら
の
も
の
。
と
す
る
と
平
井
が
そ
れ
を
実
際
に
手
に
し
て
読
ん
だ
の
か
ど
う
か
も
怪
し
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
文
献
が
平
井
の『
名
言
』
に
は
参
?
文
献
リ
ス
ト
に
な
い
こ
と
。
中
身
を
よ
く
読
ん
で
も
い
な
い
文
献
も
無
頓
着
に
参
?
文
献
一
覧
と
し
て
掲
載
す
る
平
井
の
手
口
か
ら
し
て
み
て
も
不
自
然
な
扱
い
な
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
。
肝
心
の
ミ
ー
ド
は
平
井
の
紹
介
と
ま
っ
た
く
逆
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
。
平
井
の
参
?
文
献
一
覧
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
ミ
ー
ド
全
集
の
問
題
の
第
四
巻
の
、
一
九
四
五
年
一
月
七
日
の
日
記
（
平
井
が
言
及
）
に
直
続
す
る
一
月
一
四
日
の
日
記
に
お
い
て
、
ミ
ー
ド
は
「
船
を
棄
て
な
い
唯
一
の
ね
ず
み
」
ど
こ
ろ
か
、
ケ
イ
ン
ズ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
質
を
愛
着
を
も
っ
て
皮
肉
っ
て
い
る
「
ね
ず
み
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ケ
イ
ン
ズ
は
「
ね
ず
み
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
場
合
、「
裏
切
り
者
」（JM
K
.25,p.364
）
と
し
て
使
う
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
（M
oggridge ?
1992 >
727 －
8,748
）。
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■
ミ
ー
ド
と
い
う
「
ね
ず
み
」
の
実
像
さ
て
ミ
ー
ド
の
「
ね
ず
み
」
ぶ
り
を
一
月
一
四
日
の
日
記
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
一
月
七
日
の
日
記
で
平
井
が
言
及
し
た
色
盲
の
「
ね
ず
み
」
で
な
く
、
洞
察
力
の
あ
る
「
ね
ず
み
」
と
し
て
の
ミ
ー
ド
の
意
識
の
流
れ
を
追
う
た
め
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
の
そ
の
日
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
は
大
蔵
省
へ
帰
る
車
に
ミ
ー
ド
を
乗
せ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
先
週
ケ
イ
ン
ズ
は
「
ひ
ど
い
文
書
」（a terrible docum
ent
）
を
回
状
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
に
関
す
る
米
国
の
解
釈
は
間
違
っ
て
お
り
、
自
分
の
解
釈
が
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ミ
ー
ド
の
見
る
と
こ
ろ
、
ケ
イ
ン
ズ
は
無
力
感
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
し
て
当
日
の
日
記
で
、
ミ
ー
ド
は
ケ
イ
ン
ズ
の
人
と
な
り
を
鋭
く
皮
肉
っ
て
い
る
。
周
知
の
こ
と
が
進
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
性
癖
で
あ
る
。
賭
け
て
も
よ
い
が
、
ミ
ー
ド
に
見
る
と
こ
ろ
、
ケ
イ
ン
ズ
は
現
在
こ
の
条
文
を
受
け
入
れ
る
の
は
反
対
で
あ
る
が
、
一
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
こ
ろ
っ
と
態
度
が
変
わ
り
、
修
正
な
き
条
文
に
強
く
賛
成
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ミ
ー
ド
の
予
想
は
は
ず
れ
て
い
る
（?S.H
ow
son and M
oggridge
(ed. )
②
>
29 -30,33
）。
一
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
ろ
っ
と
態
度
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ミ
ー
ド
が
ケ
イ
ン
ズ
を
そ
の
よ
う
な
性
格
の
人
間
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
を
知
る
人
の
多
く
が
ケ
イ
ン
ズ
と
は
物
事
の
両
極
端
に
揺
れ
動
く
人
間
で
あ
る
と
性
格
付
け
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
よ
う
な
ミ
ー
ド
の
こ
と
を
、
一
週
間
前
に
は
「
棄
船
し
な
い
唯
一
の
ね
ず
み
」
と
呼
ん
で
い
た
。
思
わ
ぬ
閑
話
休
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
平
井
の
記
述
に
戻
る
。
平
井
は
ミ
ー
ド
の
日
記
（
一
九
四
五
年
一
月
七
日
）
に
は
言
及
し
た
。
し
か
し
同
じ
文
献
に
あ
る
一
月
一
四
日
の
日
記
を
み
た
気
配
は
な
い
。
文
献
の
典
拠
表
記
も
誤
記
で
あ
り
、
該
当
す
る
文
献
も
参
?
文
献
リ
ス
ト
に
は
な
い
。
そ
し
て
決
定
的
な
こ
と
は
、
一
月
七
日
と
一
四
日
の
日
記
に
お
け
る
ミ
ー
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
描
写
は
か
な
り
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ミ
ー
ド
の
こ
と
を
信
頼
す
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る
仲
間
と
し
て
形
容
し
、
そ
の
一
週
間
後
、
ミ
ー
ド
は
ケ
イ
ン
ズ
を
お
な
じ
み
の
変
節
癖
の
人
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
平
井
は
気
が
つ
か
な
い
。
そ
の
わ
け
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
単
な
る
不
注
意
か
ら
か
？
は
た
し
て
当
該
文
献
を
実
際
手
に
し
て
読
ん
だ
の
か
ど
う
か
も
怪
し
い
と
み
る
筆
者
の
推
察
も
あ
な
が
ち
邪
推
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
邪
推
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
読
ん
で
も
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
平
井
に
と
っ
て
い
ず
れ
の
批
判
も
都
合
悪
く
な
る
。
■
ケ
イ
ン
ズ
の
心
理
描
写
が
で
き
な
い
し
か
し
以
右
の
点
は
瑣
末
な
こ
と
で
あ
る
。
平
井
が
ケ
イ
ン
ズ
の
当
時
の
心
理
状
況
を
読
み
過
ご
し
て
い
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
八
条
を
誤
解
釈
し
た
た
め
に
英
国
政
府
内
部
で
非
常
に
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
第
八
条
解
釈
を
め
ぐ
り
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
激
し
く
議
論
を
交
わ
す
が
、
こ
れ
に
完
敗
す
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
解
釈
が
正
し
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
の
論
争
好
き
の
ケ
イ
ン
ズ
が
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
四
年
末
か
ら
四
五
年
初
め
、
非
常
に
屈
辱
的
な
精
神
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
大
部
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
記
で
詳
述
し
て
い
る
。
悲
し
い
か
な
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
は
こ
れ
を
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
の
空
ろ
な
権
威
を
誇
示
す
る
た
め
に
、
そ
の
二
人
の
大
著
を
典
拠
に
出
し
て
読
ん
で
理
解
し
た
か
の
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
お
よ
そ
非
学
問
的
な
取
り
繕
い
が
何
時
ま
で
も
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
の
間
、
精
力
的
に
批
評
し
続
け
て
き
た
。
未
だ
に
巷
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
か
ら
の
反
論
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
の
雄
弁
な
姿
勢
と
異
な
り
、そ
の
点
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
決
め
こ
む
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
お
く
れ
た
や
っ
て
来
た
最
後
の
ア
パ
ッ
チ
な
ら
ぬ
、
無
邪
気
な
平
井
は
そ
う
い
う
点
も
無
頓
着
な
ま
ま
に
ケ
イ
ン
ズ
の
全
生
涯
を
語
ろ
う
と
す
る
。
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イ
ン
ズ
の
人
生
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
何
年
に
も
及
ぶ
英
米
金
融
交
渉
）
を
知
る
こ
と
な
く
。
楽
観
的
な
解
釈
し
か
で
き
な
い
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
借
入
権
利
を
失
っ
た
時
に
は
為
替
自
由
化
を
止
め
、
為
替
管
理
が
で
き
る
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
。
経
常
支
払
と
資
金
移
転
に
関
す
る
交
換
性
義
務
（
第
八
条
第
２
項
）
が
停
止
さ
れ
る
と
勘
違
い
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
英
国
金
融
史
研
究
の
泰
斗
プ
レ
ス
ネ
ル
が
、「
ケ
イ
ン
ズ
卿
に
よ
る
根
本
的
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
所
以
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
悪
あ
が
き
し
続
け
、
問
題
の
条
項
を
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
え
主
張
し
た
。
法
律
顧
問
の
ベ
ケ
ッ
ト
は
最
初
は
ケ
イ
ン
ズ
の
解
釈
を
支
持
し
て
い
た
が
、
一
九
四
五
年
一
一
月
ま
で
に
は
草
案
が
悪
か
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
法
律
論
議
で
い
け
ば
、
米
国
的
解
釈
が
勝
つ
に
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
点
は
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
で
も
決
着
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
側
の
人
間
の
多
く
も
そ
う
見
て
い
る
。
ミ
ー
ド
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ミ
ー
ド
は
「
棄
船
し
な
い
最
後
の
ね
ず
み
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
反
対
に
ケ
イ
ン
ズ
を
皮
肉
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
月
一
四
日
の
日
記
）。
窮
地
に
陥
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
は
英
国
蔵
相
に
働
き
か
け
、
米
国
財
務
長
官
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
へ
手
紙
を
書
か
せ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
条
文
を
書
き
換
え
な
い
と
英
国
は
協
定
を
認
め
な
い
旨
を
米
国
へ
伝
え
る
よ
う
進
言
し
た
。
一
九
四
五
年
一
月
一
〇
日
の
会
議
で
ケ
イ
ン
ズ
は
米
国
財
務
長
官
宛
に
そ
の
旨
の
手
紙
を
作
成
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
文
面
の
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
れ
が
ミ
ー
ド
の
い
う
、
「
ひ
ど
い
文
書
」の
内
容
と
思
わ
れ
る
の
で
、
引
用
し
て
お
く
。
爆
笑
も
の
の
、
泣
き
言
に
等
し
い
文
面
だ
か
ら
、
何
度
も
引
用
す
る
価
値
の
あ
る
文
書
で
あ
る
（
後
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」（
モ
グ
リ
ッ
ジ
）
の
原
点
）。
文
書
が
最
終
法
と
し
て
性
急
に
準
備
さ
れ
て
し
ま
い
、
修
正
が
困
難
に
な
っ
た
時
、
巧
妙
な
る
解
釈
に
よ
っ
て
、
文
面
に
表
れ
て
い
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
れ
に
署
名
し
た
人
々
が
理
解
せ
ず
、
承
認
も
し
て
い
な
い
よ
う
な
義
務
を
課
そ
う
と
す
る
こ
と
は
悪
い
、
危
険
な
前
例
と
な
っ
て
し
ま
う
と
私
は
?
え
ま
す
が
、
あ
な
た
は
こ
の
?
え
に
賛
成
し
ま
せ
ん
か
？
（JM
K
.26,p.158
?
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■
ケ
イ
ン
ズ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
も
知
ら
な
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
役
者
ケ
イ
ン
ズ
は
孤
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ミ
ー
ド
と
一
月
七
日
に
長
い
時
間
、
話
す
時
間
が
あ
る
と
機
嫌
が
よ
く
な
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
ミ
ー
ド
の
こ
と
を
「
棄
船
し
な
い
唯
一
の
ね
ず
み
」
と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
蔵
省
の
人
間
の
こ
と
を
、「
技
術
的
な
経
済
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
、「
痛
切
に
批
判
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
の
ミ
ー
ド
は
一
四
日
の
日
記
に
ケ
イ
ン
ズ
の
お
粗
末
さ
を
記
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
理
解
で
き
な
い
頭
脳
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
英
国
蔵
相
は
二
月
一
日
付
け
で
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
へ
手
紙
を
送
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
先
の
草
案
を
下
敷
き
に
し
た
文
面
で
あ
り（JM
K
.26,pp.175 -7
）、
第
八
条
第
４
項
で
は
通
貨
交
換
義
務
を
免
除
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
第
２
項
で
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
。
相
対
立
す
る
項
は
一
つ
の
同
じ
第
八
条
の
中
に
両
立
で
き
な
い
。
第
４
項
で
為
替
自
由
化
（
交
換
性
義
務
）
が
免
除
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
然
第
２
項
で
も
免
除
さ
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
面
か
ら
言
え
ば
、
第
２
項
が
第
４
項
に
優
先
す
る
こ
と
は
協
定
文
で
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
英
国＝
ケ
イ
ン
ズ
の
言
い
分
は
通
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
の
対
応
に
は
「
か
な
り
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」（?M
oggridge >
753
）
が
つ
き
ま
と
う
。
二
月
一
日
付
け
の
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
宛
て
の
手
紙
に
対
し
、
米
国
側
は
文
書
に
よ
る
返
答
を
拒
否
し
、
こ
の
手
紙
の
抹
殺
さ
え
主
張
し
た
。
あ
え
て
手
紙
を
受
け
取
る
と
す
れ
ば
、
何
と
、
日
付
を
ず
っ
と
後
に
ず
ら
し
、
内
容
ま
で
書
き
換
え
ろ
と
言
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
？
す
な
わ
ち
、
協
定
条
文
は
急
い
で
ド
タ
バ
タ
し
た
中
で
作
成
さ
れ
た
の
で
欠
陥
が
生
じ
た
と
い
う
内
容
は
削
除
し
ろ
?
。
ケ
イ
ン
ズ
は
自
身
の
協
定
解
釈
に
こ
だ
わ
り
続
け
、
四
月
四
日
に
は
次
の
と
お
り
、
文
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
作
成
に
携
わ
っ
た
人
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
は
説
明
さ
れ
て
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
に
関
し
、
条
文
が
明
確
に
意
味
す
る
範
囲
を
超
え
、
非
常
に
詭
弁
だ
ら
け
の
、
巧
妙
に
う
わ
べ
だ
け
飾
っ
て
い
る
内
容
の
も
の
に
英
国
が
束
縛
さ
れ
る
こ
と
を
米
国
が
期
待
す
る
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
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し
か
し
偉
大
な
ケ
イ
ン
ズ
と
て
歴
史
を
捏
造
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
終
了
の
際
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
条
文
を
巧
み
な
修
辞
で
絶
賛
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
な
っ
て
、
こ
の
条
文
を
、「
非
常
に
詭
弁
だ
ら
け
の
、
巧
妙
に
う
わ
べ
だ
け
飾
っ
て
い
る
内
容
」
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?
一
二
四
〜
八
頁
）。
■
ケ
イ
ン
ズ
の
狼
狽
ぶ
り
を
語
れ
な
い
「
名
言
」
以
右
、
一
九
四
五
年
一
月
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
と
ミ
ー
ド
の
や
り
と
り
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
さ
て
平
井
の
記
述
に
こ
の
背
景
を
示
唆
す
る
内
容
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
？
一
月
七
日
と
一
四
日
で
は
ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
ミ
ー
ド
の
?
え
は
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
点
に
平
井
の
注
意
が
向
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
注
意
が
向
い
て
い
た
と
?
え
る
の
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
棄
船
し
な
い
最
後
の
ね
ず
み
」
の
年
代
を
一
九
四
五
年
で
な
く
、
四
三
年
と
誤
記
し
、
ま
た
出
典
も
誤
記
し
、
し
か
も
本
来
の
出
典
も
参
?
文
献
と
し
て
あ
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
文
献
を
読
ん
で
い
る
と
好
意
的
に
?
え
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
相
反
す
る
ミ
ー
ド
の
二
つ
の
記
述
（
一
月
七
日
と
一
四
日
）
は
原
典
で
は
日
付
上
、
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
見
逃
し
て
い
る
と
す
る
批
判
は
ま
だ
好
意
的
批
判
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
原
典
を
読
ん
だ
の
か
ど
う
か
も
不
明
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
孫
引
き
の
疑
い
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
第
八
条
2
項
と
第
4
項
の
歴
史
的
経
緯
を
ケ
イ
ン
ズ
に
説
明
し
て
い
る
。
草
案
の
段
階
で
は
第
４
項
（
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
問
題
）
が
最
初
で
第
２
項
（
民
間
の
経
常
取
引
）
は
後
に
な
っ
て
お
り
、
先
に
回
さ
れ
て
い
た
第
４
項
の
方
が
第
２
項
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
規
定
と
な
る
と
い
う
風
に
脚
色
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
最
終
協
定
に
盛
ら
れ
る
第
２
項
、
第
４
項
の
内
容
の
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
英
国
と
米
国
、
カ
ナ
ダ
間
で
激
し
い
議
論
の
応
酬
と
な
っ
た
。
英
国
は
相
互
関
連
が
あ
り
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
は
関
連
が
な
い
と
主
張
し
た
。
英
国
と
し
て
は
第
４
項
が
第
２
項
に
優
先
す
る
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
は
第
２
項
が
優
先
す
る
と
い
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う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
議
論
が
緊
迫
し
て
い
る
の
に
、
ケ
イ
ン
ズ
は
加
盟
国
が
基
金
へ
の
資
金
援
助
の
権
利
を
失
う
と
経
常
勘
定
に
お
け
る
交
換
性
義
務
（
第
２
項
）
は
自
動
的
に
消
滅
す
る
と
?
え
て
い
た
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
?
え
に
は
大
反
対
し
た
。
二
つ
の
条
項
が
関
連
す
る
こ
と
は
ど
の
教
書
に
も
謳
わ
れ
て
い
な
い
。
経
常
取
引
の
義
務
に
関
す
る
免
除
は
基
金
に
対
す
る
権
利
が
消
失
す
る
前
に
基
金
に
相
談
す
る
話
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
一
九
四
四
年
七
月
一
一
日
の
メ
モ
）。こう
し
た
中
、
米
国
代
表
（
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
）
は
第
八
条
第
4
項
の
中
へ
第
2
項
（
ａ
）
を
制
限
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
た
一
文
を
挿
入
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
こ
れ
に
反
対
し
、
英
国
側
は
第
2
項
（
ａ
）
に
お
け
る
交
換
性
義
務
は
第
七
条
の
稀
少
通
貨
条
項
と
第
一
四
条
の
過
渡
期
条
項
、
さ
ら
に
は
第
4
項
に
も
と
づ
き
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
加
盟
国
は
基
金
の
資
金
を
利
用
す
る
権
限
が
あ
る
時
だ
け
、
第
2
項
（
ａ
）
の
義
務
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
英
米
加
の
議
論
は
紛
糾
し
、
カ
ナ
ダ
側
は
、
加
盟
国
が
基
金
か
ら
資
金
を
引
き
出
す
権
利
を
失
っ
て
い
る
時
に
は
第
４
項
（
ａ
）
は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
規
定
さ
え
、
取
り
去
ろ
う
と
し
た
の
で
会
議
は
決
裂
し
そ
う
に
な
っ
た
。
当
然
だ
ろ
う
。
英
国
は
こ
の
第
４
項
に
お
け
る
免
責
条
項
を
守
り
、
さ
ら
に
は
第
２
項
の
免
責
も
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、「
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
い
状
況
に
な
り
、
会
議
は
か
な
り
険
悪
に
な
っ
て
き
ま
し
た
」（JM
K
.26,p.124
）。
結
局
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
側
は
英
国
側
の
主
張
を
認
め
、
同
4
項
自
体
は
撤
回
し
な
い
こ
と
と
し
、
英
国
側
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
も
米
国
側
の
主
張
を
認
め
、
第
4
項
が
第
２
項
に
お
け
る
交
換
性
義
務
を
免
責
で
き
る
こ
と
を
明
記
し
た
文
を
削
除
し
た
。
重
要
な
処
理
な
の
で
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か
連
絡
が
つ
か
な
い
の
で
、
大
蔵
省
次
官
補
の
イ
ー
デ
ィ
を
仲
介
に
し
て
ケ
イ
ン
ズ
へ
連
絡
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
提
起
し
た
妥
協
を
受
け
入
れ
た
。
問
題
は
は
た
し
て
イ
ー
デ
ィ
が
き
ち
ん
と
仲
介
役
を
果
た
し
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
が
イ
ー
デ
ィ
の
説
明
を
よ
く
理
解
で
き
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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■
ケ
イ
ン
ズ
の
見
苦
し
い
対
応
ぶ
り
ケ
イ
ン
ズ
は
問
題
が
発
覚
し
た
後
で
、
責
任
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
あ
る
と
言
い
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
論
争
に
お
い
て
最
初
の
段
階
で
は
問
題
の
所
在
さ
え
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
無
理
解
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
主
張
が
正
し
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
、
条
文
作
成
の
責
任
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
な
す
り
つ
け
る
。
も
し
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
の
終
了
会
議
の
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
問
題
を
出
し
た
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
責
任
逃
れ
で
あ
る
。
最
高
責
任
者
と
し
て
は
実
に
見
苦
し
い
態
度
で
あ
る
。
問
題
は
ケ
イ
ン
ズ
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
ど
ち
ら
が
悪
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
行
の
条
文
で
い
く
と
、
加
盟
国
が
基
金
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
る
権
利
を
失
っ
て
い
る
場
合
も
、
英
国
は
民
間
、
個
人
に
対
し
ポ
ン
ド
を
外
貨
に
交
換
す
る
義
務
が
あ
る
。
交
換
性
義
務
を
果
た
す
中
、
外
国
為
替
を
大
量
に
喪
失
し
て
も
、
基
金
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
交
換
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
挙
げ
句
の
果
て
は
通
貨
主
権
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
外
貨
準
備
が
枯
渇
す
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
重
大
な
可
能
性
に
つ
な
が
る
条
文
修
正
を
認
め
て
し
ま
っ
た
ミ
ス
を
悔
や
ん
だ
の
で
あ
る
。
■
イ
カ
ロ
ス
に
な
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
自
身
が
ミ
ス
を
認
め
た
。
こ
れ
に
最
終
責
任
を
負
う
の
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
が
、
白
を
切
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
通
じ
な
い
。
こ
の
意
を
う
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ハ
ロ
ッ
ド
は
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
経
緯
を
全
く
紹
介
し
て
い
な
い
。
し
か
し
英
国
に
は
質
の
高
い
歴
史
研
究
家
が
揃
っ
て
い
る
。
プ
レ
ス
ネ
ル
で
あ
り
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
り
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
平
井
は
こ
れ
ら
の
権
威
の
主
張
を
何
も
理
解
で
き
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
ど
ち
ら
に
軍
配
を
上
げ
る
か
。プ
レ
ス
ネ
ル
はH
M
SO
か
ら
出
版
さ
れ
た
大
著
に
お
い
て
、こ
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
覚
書
を
非
常
に
聡
明
な
説
明
で
あ
る
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と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
か
な
り
動
揺
し
た
。
そ
の
た
め
、
見
苦
し
い
自
己
正
当
化
に
終
始
す
る
。
一
九
四
四
年
一
二
月
二
九
日
に
覚
書
を
関
係
各
位
に
送
り
、
協
定
の
文
面
に
関
し
、
実
に
驚
く
べ
き
言
い
訳
を
し
て
い
る
。
ミ
ー
ド
の
い
わ
ゆ
る
、「
ひ
ど
い
文
書
」
と
は
こ
の
こ
と
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
誰
も
が
、
清
書
さ
れ
た
、
と
ぎ
れ
て
い
な
い
文
書
の
コ
ピ
ー
を
一
通
り
読
み
終
え
る
機
会
も
な
い
ま
ま
に
も
ち
ろ
ん
署
名
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
文
書
の
中
で
せ
い
ぜ
い
読
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
点
線
の
あ
る
個
所
だ
け
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
が
な
し
え
る
唯
一
の
弁
明
は
、
わ
た
し
た
ち
の
ホ
ス
ト
で
あ
る
米
国
は
わ
た
し
た
ち
が
聖
餐
式
も
終
油
の
秘
蹟
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
あ
て
の
は
ず
れ
る
ま
ま
に
、
わ
た
し
た
ち
を
ホ
テ
ル
か
ら
数
時
間
以
内
に
放
り
出
す
と
い
う
取
り
決
め
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
（JM
K
.26,p.149
）。
重
大
な
失
態
を
し
た
人
間
は
下
手
な
修
辞
で
そ
の
場
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
手
紙
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ワ
イ
ト
へ
の
あ
て
こ
す
り
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
、
協
定
の
手
続
き
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
聖
餐
式
も
終
油
の
秘
蹟
」
を
う
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
他
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
が
、
頭
上
に
水
を
注
ぎ
原
罪
を
洗
い
清
め
る
秘
蹟
を
授
か
り
、
第
八
条
の
正
し
い
解
釈
の
洗
礼
を
う
け
な
お
す
べ
き
だ
ろ
う
。
第
八
条
と
い
う
聖
霊
の
賜
物
に
よ
り
堅
信
に
励
み
、
聖
餐
の
儀
を
へ
て
、
英
国
の
通
貨
主
権
を
剝
奪
さ
れ
る
協
定
に
署
名
し
た
こ
と
に
対
す
る
心
身
の
苦
痛
を
取
り
去
る
べ
く
、
終
油
を
授
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
条
文
作
成
の
場
合
、
英
米
加
で
は
行
き
詰
ま
る
駆
け
引
き
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
ラ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
協
定
草
案
作
成
に
取
り
か
か
る
と
、
協
定
は
ど
ん
ど
ん
長
く
な
り
、
だ
ん
だ
ん
微
妙
な
解
釈
の
余
地
を
拡
大
さ
せ
た
（?Skidelsky2000
?349
）。
ケ
イ
ン
ズ
に
随
伴
し
て
い
た
ロ
ビ
ン
ズ
も
件
の
七
月
一
一
日
の
日
記
に
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
複
雑
」
と
記
し
て
お
り
「
英
国
と
米
国
と
の
相
違
が
…
…
…
ま
た
二
度
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
極
力
警
戒
し
本邦ケインズ学の貧困（上）
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（?H
ow
son
&
M
oggridge
①
>
180
）
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
く
ら
い
、
第
八
条
の
最
終
案
作
成
に
お
い
て
は
英
米
加
の
三
国
間
の
解
釈
は
錯
綜
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
英
国
の
害
に
な
る
条
項
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
批
判
し
た
。
し
か
し
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
条
項
作
成
に
関
し
承
認
を
得
て
い
た
と
主
張
し
た
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
自
分
が
そ
う
し
た
記
憶
は
な
い
と
さ
え
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
ケ
イ
ン
ズ
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
は
悪
化
し
た
。
し
か
し
潔
い
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
「
馬
鹿
な
不
注
意
な
ミ
ス
」
の
責
任
を
認
め
、
こ
れ
を
「
墓
場
ま
で
も
っ
て
い
く
」
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（?Skidelsky2000 >
358
）。
そ
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
以
降
の
二
人
の
不
和
が
解
消
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
紹
介
し
て
い
る
。
さ
て
平
井
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
こ
の
解
説
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
二
人
の
関
係
を
正
反
対
に
描
く
ハ
ロ
ッ
ド
、
カ
ー
ン
に
与
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
代
償
は
大
き
い
。
そ
う
し
て
し
ま
う
と
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
ケ
イ
ン
ズ
伝
記
の
大
家
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
も
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
と
し
て
学
問
の
世
界
で
通
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
ど
う
や
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
研
究
を
極
め
よ
う
と
す
る
平
井
に
は
超
え
る
べ
き
、
多
く
の
壁
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
壁
は
九
州
の
名
城
、
熊
本
城
の
「
武
者
返
し
」
の
石
垣
の
よ
う
に
、
上
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
急
傾
斜
と
な
り
、
平
井
に
は
と
て
も
上
れ
な
い
。
下
手
を
す
る
と
真
っ
逆
さ
ま
に
落
下
す
る
。
?武
者
返
し
」、
あ
る
い
は
「
バ
カ
の
壁
」
な
ら
ぬ
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
壁
」
を
制
覇
す
る
た
め
に
は
平
井
の
学
問
的
資
質
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
問
題
は
は
た
し
て
平
井
が
そ
の
壁
を
意
識
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
筆
者
が
邪
推
す
る
と
こ
ろ
、
意
識
も
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
？
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銀
行
原
理
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
清
算
同
盟
案
を
解
題
■
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
在
庫
処
理
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
が
得
意
と
し
て
い
た
先
物
取
引
を
理
解
し
て
い
な
い（
92
投
機
｜
行
為
と
分
析
）。
こ
れ
は
次
の
節
で
詳
論
す
る
と
し
て
、
こ
の
節
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
断
片
さ
え
理
解
で
き
な
い
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
ぶ
り
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
は
名
言
番
号
28
、
27
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。
平
井
は
金
融
経
済
に
暗
い
の
に
ケ
イ
ン
ズ
を
雄
弁
に
語
ろ
う
と
す
る
。
28
?コ
モ
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
｜
国
際
緩
衝
在
庫
案
（
一
九
四
二
年
）（
七
八
頁
）。
平
井
の
訳
文
は
ケ
イ
ン
ズ
が
何
を
言
い
た
い
の
か
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
原
文
と
対
照
さ
せ
れ
ば
、
直
ち
に
判
明
す
る
。
平
井
訳
競
争
シ
ス
テ
ム
は
、
大
き
な
需
要
と
小
さ
な
需
要
の
時
期
を
平
?
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
緩
衝
在
庫
の
存
在
を
、
そ
れ
が
負?
の?
収
益
を
引
き
起
こ
す
が
ゆ
え
に
｜
自
然
が
真
空
を
嫌
う
の
と
同
じ
よ
う
に
｜
反
射
的
に
嫌
う（「
原
材
料
の
国
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
一
九
四
二
年
四
月
）（
七
八
頁
）
原
文
T
he com
petitive system abhors the existence of buffer stocks w
hich m
ight average periods of high and
 
low dem
and,w
ith as strong a reflex as nature abhors a vacum
n,because such stocks yield a negative
 
return in term
s of them
selves. (JM
K
.7,p.127 )
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
意
味
の
通
じ
る
訳
を
以
左
に
示
す
。
先
物
取
引
と
在
庫
膨
張
、
縮
小
の
関
係
が
わ
か
る
日
本
語
に
し
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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空
気
が
真
空
を
反
射
的
に
非
常
に
忌
み
嫌
う
こ
と
と
同
様
、
競
争
シ
ス
テ
ム
は
需
要
が
膨
ら
む
時
期
と
萎
む
時
期
を
?
す
こ
と
が
で
き
る
緩
衝
在
庫
の
存
在
を
反
射
的
に
非
常
に
忌
み
嫌
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
在
庫
の
場
合
、
在
庫
を
緩
衝
さ
せ
る
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
収
益
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
訳
す
る
理
由
を
説
明
し
よ
う
。
緩
衝
在
庫
制
度
が
あ
る
と
商
品
価
格
が
急
騰
す
る
と
き
に
は
緩
衝
在
庫
の
吐
き
出
し
で
価
格
上
昇
が
抑
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
競
争
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
商
品
信
用
買
い
投
機
は
水
を
差
さ
れ
る
。
反
対
に
商
品
価
格
が
急
落
す
る
場
合
、
さ
ら
な
る
下
落
を
見
越
し
て
商
品
信
用
売
り
投
機
が
弾
み
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
が
、
緩
衝
在
庫
に
よ
り
商
品
買
い
支
え
が
起
こ
り
、
信
用
売
り
投
機
が
挫
か
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
在
庫
緩
衝
制
度
は
競
争
シ
ス
テ
ム
に
嫌
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
高
く
売
れ
る
時
に
安
く
売
り
、
安
く
買
え
る
と
き
に
高
く
買
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
取
引
を
す
れ
ば
収
益
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
そ
れ
が
緩
衝
在
庫
制
度
で
あ
る
。
自
然
に
真
空
が
あ
っ
て
は
困
る
よ
う
に
、
投
機
な
ど
競
争
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
困
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
平
井
に
は‘such stocks yield a negative return in term
s of them
selves’
の
文
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は‘high and low dem
and’
も
在
庫
需
要
に
絡
ま
せ
て
訳
す
る
セ
ン
ス
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
■
清
算
同
盟
を
知
ら
な
い
と
清
算
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
の
在
庫
緩
衝
制
度
が
理
解
で
き
な
い
、
も
っ
と
大
き
な
理
由
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
制
度
と
か
の
有
名
な
清
算
同
盟
案
と
連
動
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
（JM
K
.7,pp.121 -9
）。
と
こ
ろ
が
次
に
示
す
と
お
り
、
平
井
は
清
算
同
盟
案
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
実
は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
と
連
動
す
る
在
庫
緩
衝
制
度
も
理
解
さ
れ
な
い
。
で
は
清
算
同
盟
案
に
関
す
る
平
井
の
無
理
解
ぶ
り
を
解
説
し
て
み
よ
う
。
平
井
に
よ
る
と
ケ
イ
ン
ズ
は
清
算
同
盟
案
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
（
一
九
四
二
年
）
こ
の
よ
う
な
清
算
同
盟
の
基
礎
に
あ
る
発
想
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
封
鎖
体
系
の
な
か
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
銀
行
業
の
原
理
を
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
七
六
頁
）
こ
れ
を
読
ん
で
も
一
般
の
読
者
は
清
算
同
盟
が
な
ぜ
「
銀
行
業
の
原
理
を
一
般
化
し
た
」
も
の
な
の
か
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
平
井
は
こ
の
こ
と
に
無
頓
着
な
ま
ま
、
清
算
同
盟
案
は
、「
国
内
業
務
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
国
際
的
な
舞
台
に
拡
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
」（
七
六
頁
）
と
解
説
し
て
い
る
。
で
は
一
体
何
が
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
な
の
か
？
も
ち
ろ
ん
ケ
イ
ン
ズ
は
平
井
の
い
わ
ゆ
る
「
銀
行
業
の
原
理
」
を
「
銀
行
原
理
」
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
平
井
が
挙
げ
る
「
名
言
」
に
直
続
す
る
箇
所
で
、「
こ
の
銀
行
原
理
に
お
い
て
は
貸
方
と
借
方
は
必
ず
一
致
す
る
」
と
書
い
て
い
る
（JM
K
.25,p.
171
?。
こ
れ
を
付
け
な
い
と
「
銀
行
業
の
原
理
」
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
を
な
ぜ
か
平
井
は
削
除
し
て
い
る
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
平
井
は
銀
行
原
理
の
何
た
る
か
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
緩
衝
在
庫
装
置
の
と
こ
ろ
で
も
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
平
井
は
経
済
学
に
お
け
る
金
融
論
に
は
非
常
に
暗
い
。
し
か
し
金
融
を
理
解
し
な
い
で
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
の
は
非
常
に
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
■
清
算
同
盟
の
お
さ
ら
い
そ
こ
で
啓
蒙
活
動
と
い
こ
う
。
国
際
決
済
上
、
輸
出
国
の
債
権
は
輸
入
国
の
債
務
に
等
し
い
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
銀
行
原
理
と
な
る
。
債
権
と
債
務
が
同
額
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
清
算
同
盟
案
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
額
面
上
、
ケ
イ
ン
ズ
案
は
黒
字
国
と
赤
字
国
、
あ
る
い
は
債
権
国
と
債
務
国
の
い
ず
れ
に
も
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
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他
国
全
体
に
対
し
て
受
取
超
過
に
な
っ
て
い
る
国
（
具
体
的
に
は
米
国
）
は
清
算
同
盟
に
貸
方
記
帳
し
、
支
払
超
過
の
国
が
借
方
記
帳
す
る
。
記
帳
さ
れ
た
通
貨
単
位
は
バ
ン
コ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
受
取
、
支
払
の
超
過
額
が
無
限
に
累
積
し
な
い
よ
う
、
債
権
国
は
貸
方
記
帳
を
未
使
用
の
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
過
度
の
貸
方
残
高
は
他
方
の
過
度
の
借
方
残
高
の
累
積
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
残
高
の
不
?
衡
を
債
権
国
、
債
務
国
が
い
わ
ば
共
同
責
任
で
解
消
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
額
面
ど
お
り
に
読
め
な
い
。
戦
争
終
了
当
初
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
国
は
戦
後
復
興
で
輸
出
ど
こ
ろ
で
な
い
。
戦
勝
国
と
い
っ
て
も
戦
火
を
免
れ
て
い
る
米
国
だ
け
が
世
界
に
輸
出
す
る
能
力
が
あ
る
。
米
国
以
外
の
加
盟
国
は
米
国
か
ら
一
方
的
に
輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
清
算
同
盟
案
に
お
け
る
借
方
は
割
当
額
を
大
幅
に
超
過
す
る
。
他
方
、
貸
方
の
国
と
な
る
の
は
実
質
米
国
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
借
方
、
貸
方
の
超
過
の
調
整
の
負
担
は
ひ
と
え
に
米
国
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
る
「
銀
行
原
理
」
と
な
る
。
他
の
国
は
輸
出
能
力
、
あ
る
い
は
競
争
力
が
な
い
の
で
、
米
国
は
こ
こ
か
ら
輸
入
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
す
る
と
手
持
ち
の
バ
ン
コ
ー
ル
を
援
助
に
使
う
以
外
に
な
い
。
他
国
は
た
だ
で
米
国
か
ら
輸
入
す
る
に
等
し
く
な
る
。
こ
れ
が
平
井
が
一
知
半
解
に
使
っ
て
い
る
、「
信
用
創
造
の
創
出
」（
七
六
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。
米
国
は
不
?
衡
を
回
避
す
る
た
め
に
は
米
国
は
自
国
通
貨
ド
ル
の
バ
ン
コ
ー
ル
価
値
を
高
め
ざ
る
を
得
な
い
（
ド
ル
切
上
げ
に
等
し
い
）。
あ
る
い
は
他
国
か
ら
の
輸
入
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
不
用
の
品
を
輸
入
し
た
り
、
自
国
物
価
を
高
く
し
た
り
、
関
税
・
輸
入
制
限
を
緩
和
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
で
も
貸
方
が
減
ら
な
け
れ
ば
国
際
開
発
貸
付
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
借
方
、
貸
方
の
双
方
の
国
の
負
担
と
な
る
は
ず
の
清
算
同
盟
に
お
い
て
米
国
は
一
方
的
に
負
担
を
押
し
付
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
米
国
は
ケ
イ
ン
ズ
案
を
葬
っ
た
の
で
あ
る
（『
落
日
の
肖
像
』
三
〇
〜
二
頁
）。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
解
説
も
平
井
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
自
身
が
書
い
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
清
算
同
盟
案
に
お
い
て
は
、「
外
国
為
替
市
場
は
理
論
上
な
く
な
る
」（
七
六
頁
）
と
、
そ
れ
自
体
重
要
な
指
摘
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を
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
次
の
頁
で
は
、
ケ
イ
ン
ズ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
調
印
後
も
、「
中
央
銀
行
間
の
公
的
決
済
に
固
執
し
た
」（
七
七
頁
と
す
る
）
理
由
に
は
何
も
解
題
が
な
い
。
そ
れ
は
銀
行
原
理
と
清
算
同
盟
案
の
核
心
が
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
次
の
平
井
の
記
述
で
あ
る
。
国
際
取
引
の
金
融
的
舞
台
は
清
算
同
盟
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
財
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
国
際
取
引
は
民
間
企
業
の
自
由
な
活
動
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
、
こ
の
案
を
、
国
内
銀
行
業
務
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
国
際
的
な
舞
台
に
拡
張
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
と
特
徴
づ
け
て
い
る
（
七
七
頁
）
■
銀
行
原
理
と
清
算
同
盟
の
関
係
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、「
こ
の
案
」
が
な
ぜ
、「
国
内
銀
行
業
務
で
は
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
」
の
か
、
読
者
も
銀
行
関
係
者
も
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
つ
か
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
清
算
同
盟
案
で
は
「
国
際
取
引
の
金
融
的
舞
台
は
清
算
同
盟
に
集
中
す
る
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
平
井
の
解
説
と
は
正
反
対
に
、「
財
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
国
際
取
引
は
民
間
企
業
の
自
由
な
活
動
」
に
委
ね
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
?
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
み
じ
く
も
平
井
が
書
い
て
い
る
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
調
印
後
も
「
中
央
銀
行
間
の
公
的
決
済
に
固
執
し
た
」
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
井
の
場
合
、「
中
央
銀
行
間
の
公
的
決
済
に
固
執
し
た
」
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
理
解
す
る
文
献
読
解
力
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
「
固
執
」
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
八
条
に
お
け
る
大
変
な
誤
解
釈
に
つ
な
が
り
、
英
国
政
府
の
立
場
を
困
難
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
重
大
な
事
実
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
為
替
自
由
化
の
条
項
の
は
ず
の
第
八
条
を
為
替
管
理
の
条
項
と
い
う
逆
立
ち
し
た
解
釈
に
陥
っ
た
状
況
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
26
巻
に
詳
細
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
平
井
は
こ
れ
に
五
里
霧
中
）。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
事
実
に
関
し
、
平
井
は
何
も
言
及
で
き
な
い
本邦ケインズ学の貧困（上）
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ま
ま
、
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
を
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
点
は
日
本
経
済
新
聞
記
者
の
方
が
平
井
よ
り
は
る
か
に
理
解
が
深
い
。
同
紙
は
拙
著
に
関
し
、「
英
代
表
と
し
て
通
貨
政
策
で
自
国
の
権
益
を
守
り
き
れ
な
か
っ
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
の
彼
の
対
応
や
そ
の
後
の
言
動
な
ど
、
豊
富
な
事
例
を
列
挙
。
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
ケ
イ
ン
ズ
の
も
う
一
つ
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
」（
二
〇
〇
六
年
三
月
二
六
日
）。
同
紙
は
ケ
イ
ン
ズ
が
同
協
定
を
誤
解
釈
し
た
点
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
は
繰
り
返
す
。
日
経
記
者
の
理
解
に
も
及
ば
な
か
っ
た
の
は
平
井
ば
か
り
で
な
い
。
東
大
教
授
・
吉
川
洋
も
轡
を
並
べ
る
（?
米
倉
二
〇
〇
七
?
一
六
六
頁
）。
も
ち
ろ
ん
理
解
力
の
あ
る
研
究
者
は
筆
者
の
主
張
を
首
肯
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
牧
野
裕
は
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
い
て
、
「
ケ
イ
ン
ズ
卿
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
理
解
で
ひ
ど
い
錯
誤
に
陥
り
、こ
の
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
の
政
策
の
ミ
ス
の
取
繕
い
に
腐
心
し
て
い
た
、
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
?（?
牧
野
?
一
三
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
拙
著
（『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』）
の
内
容
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
戦
後
の
英
国
経
済
を
為
替
管
理
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
た
事
情
の
?
察
を
欠
い
て
し
ま
う
と
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
は
何
も
理
解
で
き
な
く
な
る
。
彼
は
大
英
帝
国
圏
の
経
済
利
益
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
方
、
戦
後
に
は
こ
の
経
済
圏
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
の
が
米
国
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
は
表
面
上
は
連
合
国
と
枢
軸
国
の
闘
い
で
あ
る
。
し
か
し
裏
面
で
は
英
米
の
経
済
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
大
英
帝
国
圏
の
存
亡
を
め
ぐ
る
闘
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
集
中
的
に
表
れ
る
の
が
英
米
相
互
援
助
協
定
第
七
条
を
め
ぐ
る
英
米
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
る
。
■
相
互
援
助
協
定
の
中
身
ぐ
ら
い
知
っ
て
い
て
ほ
し
い
米
国
は
英
国
の
対
ド
イ
ツ
戦
争
の
た
め
に
レ
ン
ド
・
リ
ー
ス
（
武
器
貸
与
法：
一
九
四
一
年
三
月
）
を
実
施
す
る
時
に
見
返
り
を
求
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め
て
い
た
。
こ
の
中
身
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
大
統
領
が
満
足
で
き
る
も
の
」
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
当
然
、
貿
易
上
の
差
別
処
置
の
撤
廃
が
含
意
さ
れ
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
大
英
帝
国
圏
内
の
対
外
貿
易
差
別
処
置
全
般
の
撤
廃
で
あ
る
。
一
九
四
二
年
二
月
二
三
日
に
英
米
間
で
相
互
援
助
協
定
が
結
ば
れ
、
そ
の
第
七
条
で
は
、「
国
際
貿
易
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
処
置
」
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
英
国
に
と
っ
て
ト
ロ
イ
の
木
馬
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
平
井
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
名
言
26
帝
国
の
存
亡
｜
英
米
相
互
援
助
協
定
第
七
条
（
一
九
四
一
年
）」（
七
四
頁
）
の
解
題
を
見
る
と
よ
い
。
平
井
は
同
七
条
案
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
な
ら
び
に
自
治
領
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
新
し
い
協
定
｜
帝
国
特
恵
を
原
則
的
に
廃
止
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
価
値
あ
る
譲
歩
を
見
返
り
に
し
て
…
…
…
、
実
際
に
は
帝
国
特
恵
の
範
囲
を
徐
々
に
減
少
す
る
よ
う
な
?
を
?
案
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
七
四
頁
）
こ
の
よ
う
な
訳
文
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
は
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
同
協
定
の
年
代
（
一
九
四
二
年
）
を
「
一
九
四
一
年
」
に
誤
記
し
て
い
る
。
も
し
「
一
九
四
一
年
」
に
こ
だ
わ
る
と
す
れ
ば
、「
英
米
相
互
援
助
協
定
第
七
条
（
一
九
四
一
年
）」
の
と
こ
ろ
を
「
第
七
条
案?
」
と
し
て
お
け
ば
よ
い
。
平
井
は
同
協
定
に
つ
い
て
、「
一
九
四
二
年
二
月
締
結
」（
七
四
頁
）
と
書
い
て
お
り
、
あ
る
い
は
付
録
の
年
表
に
お
い
て
同
時
期
に
「『
英
米
相
互
援
助
協
定
』
成
立
」（
ix
）
と
書
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
平
井
が
引
用
し
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
の
文
書
は
一
九
四
一
年
八
月
二
八
日
付
け
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
引
用
部
分
は
協
定
文
（
一
九
四
二
年
）
で
な
く
、
草
案
の
段
階
（
一
九
四
一
年
）
の
話
し
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
細
か
い
問
題
は
さ
て
お
き
、
問
題
の
引
用
文
の
訳
で
あ
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
井
が
「
…
…
…
」
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と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
実
は
原
文
に
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
平
井
版
「
名
言
」
紹
介
の
場
合
、
肝
心
の
部
分
が
「
…
…
…
」
と
し
て
削
除
さ
れ
る
傾
向
が
多
々
見
ら
れ
た
が
、
今
回
は
逆
に
不
用
な
箇
所
に
「
…
…
…
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
It should be possible to w
ork out new arrangem
ents as satisfactory to the D
om
inions as to ourselves,
w
hich m
ight gradually abate the extent of the Im
perial P
references in practice w
ithout abandoning them
 
in principle,but only in return for valuable concessions. (JM
K
.23,pp.203 -4 )
こ
の
原
文
は
次
の
よ
う
に
訳
出
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
帝
国
特
恵
を
原
則
上
（in principle
?、
廃
止
す
る
こ
と
な
く
帝
国
特
恵
の
範
囲
を
実
際
上
（in practice
）
は
徐
々
に
縮
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
わ
れ
わ
れ
自
身
な
ら
び
に
自
治
領
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
新
し
い
協
定
を
?
案
で
き
る
の
は
、
価
値
あ
る
譲
歩
を
見
返
り
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
（
七
四
頁
）
?原
則
上
」（in principle
）
と
「
実
際
上
」（in practice
）
を
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
強
調
す
る
文
意
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
工
夫
を
し
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
の
真
意
は
摘
出
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
以
右
の
引
用
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
相
互
援
助
協
定
第
七
条
を
容
認
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
第
七
条
案
の
内
容
に
関
し
て
は
英
国
側
に
は
激
し
い
抵
抗
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
?
慮
し
た
形
で
右
の
ケ
イ
ン
ズ
文
書
は
訳
出
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
で
に
四
二
年
二
月
一
二
日
に
チ
ャ
ー
チ
ル
首
相
は
こ
の
協
定
へ
同
意
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
最
後
の
時
ま
で
、
大
蔵
省
次
官
の
ホ
プ
キ
ン
ス
は
帝
国
特
恵
を
守
ろ
う
と
奔
走
し
、
ま
た
第
七
条
に
関
す
る
明
確
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
『
自
由
貿
易
』」
に
限
定
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
こ
の
ホ
プ
キ
ン
ス
草
案
は
チ
ャ
ー
チ
ル
に
無
視
さ
れ
た
。
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な
ぜ
だ
ろ
う
？
そ
れ
は
大
蔵
省
の
ほ
か
の
人
間
の
見
解
が
反
映
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
人
間
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
。
無
条
件
に
第
七
条
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
英
国
が
「
戦
後
直
後
に
あ
る
程
度
の
金
融
的
自
立
性
を
保
持
す
る
」
機
会
を
確
保
し
て
お
き
た
い
と
い
う
期
待
が
ケ
イ
ン
ズ
に
あ
っ
た
。
後
の
英
米
関
係
の
展
開
を
見
る
か
ぎ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
対
米
交
渉
の
楽
観
的
態
度
の
淵
源
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
っ
た
（JM
K
.23,pp.225 -8,
一
九
四
二
年
二
月
一
二
日
の
覚
書)
。
協
定
が
成
立
し
な
い
時
の
打
撃
を
懸
念
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
以
前
の
場
合
、
レ
ン
ド
・
リ
ー
ス
協
定
の
帰
結
を
一
番
懸
念
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
九
四
二
年
に
な
る
と
、
ケ
イ
ン
ズ
は
第
七
条
が
帝
国
特
恵
を
廃
止
す
る
の
を
求
め
る
も
の
で
な
い
と
理
解
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
米
国
が
共
有
す
る
は
ず
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?
一
三
五
〜
六
頁
）。
結
局
、
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
が
生
き
た
激
動
の
時
代
に
合
わ
せ
て
ケ
イ
ン
ズ
を
?
察
で
き
な
か
っ
た
。
深
刻
な
こ
と
に
こ
の
平
井
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
第
一
人
者
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
?ⅲ
?
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
佳
境
■
「
蛇
」
と
「
お
ま
じ
な
い
」
と
「
犬
」
の
三
位
一
体
平
井
は
名
言
75
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
こ
と
を
「
脱
皮
し
な
い
、
よ
い
蛇
」
と
揶
揄
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
一
五
四
頁
）。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
こ
と
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
「
マ
ン
ボ
ジ
ャ
ン
ボ
」（m
um
bo -jum
bo
）
と
批
評
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
（JM
K
.13,p.503,
一
九
三
五
年
二
月
二
〇
日
）。「
マ
ン
ボ
ジ
ャ
ン
ボ
」
と
は
無
意
味
な
お
ま
じ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
言
葉
で
議
論
の
相
手
を
惑
わ
し
た
り
、
論
点
を
ぼ
か
す
こ
と
を
さ
す
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
れ
に
激
怒
し
、『
一
般
理
論
』
が
公
刊
さ
れ
る
ま
で
絶
交
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
、
激
し
い
修
辞
で
意
趣
返
し
す
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
こ
と
を
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
子
宮
の
中
に
逃
げ
込
ん
で
出
よ
う
と
も
し
な
い
と
批
判
し
て
い
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る
（『
落
日
の
肖
像
』
一
四
四
〜
六
頁
）。
強
烈
な
名
言
、
修
辞
を
投
げ
つ
け
る
と
す
れ
ば
、「
蛇
」
よ
り
も
「
子
宮
」
と
使
っ
た
方
が
有
効
だ
ろ
う
。
修
辞
の
選
択
の
趣
味
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
平
井
は
『
一
般
理
論
』
公
刊
以
降
、「
両
者
の
理
論
的
懸
隔
は
拡
大
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
一
五
五
頁
）
と
解
説
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
？
実
は
大
き
な
紆
余
曲
折
が
あ
る
。
そ
の
点
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
?ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
完
全
に
は
和
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
後
の
議
論
に
見
て
と
れ
る
」（?Skidelsky2000 >
556
?と
記
し
て
い
る
。
そ
の
点
を
解
説
し
て
お
く
。『
一
般
理
論
』を
め
ぐ
り
両
者
は
激
し
く
論
争
を
交
わ
し
、
気
ま
ず
い
関
係
に
な
っ
た
が
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
時
は
違
う
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
献
身
的
に
ケ
イ
ン
ズ
を
支
え
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
同
協
議
、
あ
る
い
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
に
お
け
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
仕
事
ぶ
り
を
絶
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
「
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
後
の
議
論
」
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
同
協
定
第
八
条
の
文
面
が
英
国
に
と
っ
て
非
常
に
ま
ず
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
そ
の
処
理
を
め
ぐ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
に
相
談
し
た
時
期
か
ら
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
解
釈
の
方
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
反
論
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
両
者
を
「
骨
」（
第
八
条
文
面
の
こ
と
）
を
食
い
合
っ
た
「
二
匹
の
犬
」
に
た
と
え
、
自
身
満
々
に
論
争
に
臨
ん
だ
が
、
尻
尾
を
巻
い
た
「
犬
」
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
そ
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
対
応
を
「
ダ
ニ
」
呼
ば
わ
り
し
、
し
か
し
こ
れ
に
ケ
イ
ン
ズ
は
何
の
反
論
も
で
き
な
か
っ
た
。
か
の
論
争
好
き
の
ケ
イ
ン
ズ
が
で
あ
る
。
そ
し
て
見
苦
し
い
こ
と
に
、
責
任
は
協
定
作
成
に
か
か
わ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
あ
る
と
批
判
す
る
一
方
、
協
定
文
は
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
改
竄
を
秘
密
裏
に
米
国
側
に
求
め
る
、
お
よ
そ
信
じ
が
た
い
失
態
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
協
定
の
最
終
案
の
確
認
を
求
め
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
ゴ
ー
・
サ
イ
ン
を
出
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
協
定
調
印
直
後
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
絶
賛
し
、
あ
る
い
は
協
定
文
の
文
面
を
ほ
め
て
い
た
の
も
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
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平
井
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
ロ
ビ
ン
ズ
も
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
ケ
イ
ン
ズ
の
言
い
分
を
聞
き
、
前
者
の
方
が
正
し
い
と
婉
曲
に
判
定
し
て
い
る
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?
一
〇
四
〜
六
頁
）。
そ
の
点
を
ミ
ー
ド
は
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
潔
い
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
見
苦
し
い
対
応
に
つ
い
て
は
口
外
せ
ず
、「
墓
場
」
ま
で
持
っ
て
行
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
け
い
っ
た
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
、
カ
ー
ン
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
解
釈
以
降
ま
ず
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
決
し
て
語
ろ
う
と
し
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
ケ
イ
ン
ズ
に
勝
っ
て
い
た
こ
と
を
決
し
て
認
め
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
■
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
関
係
く
ら
い
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
「
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
完
全
に
は
和
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
後
の
議
論
に
見
て
と
れ
る
」
と
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
大
部
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
お
い
て
、
こ
の
両
者
の
論
争
を
大
き
く
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
、
カ
ー
ン
な
ど
ケ
イ
ン
ズ
の
取
り
巻
き
た
ち
が
ひ
た
隠
し
し
て
い
る
問
題
を
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
平
井
も
ケ
イ
ン
ズ
と
同
様
、
尻
尾
を
巻
い
た
「
犬
」
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
な
お
、
筆
者
は
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
後
者
に
軍
配
を
上
げ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
修
辞
の
効
果
で
も
後
者
に
軍
配
を
上
げ
て
お
く
。
ゲ
ー
テ
研
究
で
も
有
名
な
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
メ
フ
ィ
ス
ト
の
台
詞
（「
も
ら
っ
た
馬
は
、
わ
ざ
わ
ざ
口
を
あ
け
て
見
る
ま
で
も
な
い
」）
を
援
用
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
を
か
ら
か
っ
て
い
る
。
馬
を
売
り
買
い
す
る
場
合
、
口
を
あ
け
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る
が
、
贈
り
物
の
馬
は
わ
ざ
わ
ざ
歯
並
を
み
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
「
贈
り
物
の
馬
」
が
八
条
作
成
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
同
意
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
締
め
く
く
る
名
文
な
の
で
引
用
し
て
お
く
。
貴
方
の
同
意
が
贈
り
物
の
馬
と
し
て
や
っ
て
く
る
ま
で
に
そ
の
他
の
多
く
の
厄
介
な
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
馬
が
本
当
に
元
気
か
ど
う
か
、
馬
の
口
の
中
を
し
っ
か
り
調
べ
て
お
く
べ
き
で
し
た
（JM
K
.26,p.160
）
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こ
う
し
て
尻
尾
を
巻
い
て
逃
げ
た
「
犬
」
は
「
贈
り
物
の
馬
」
扱
い
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
脱
皮
し
な
い
、
よ
い
蛇
」
へ
の
見
事
な
意
趣
返
し
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
醍
醐
味
は
平
井
に
は
何
の
こ
と
や
ら
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
。
?
猛
威
を
ふ
る
う
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
｜
玄
人
投
資
家
ケ
イ
ン
ズ
の
手
口
を
理
解
で
き
な
い
「
投
機
家
」
の
登
場
■
通
貨
先
物
取
引
の
お
さ
ら
い
平
井
は
先
物
取
引
の
イ
ロ
ハ
を
知
ら
な
い（
92
投
機
｜
行
為
と
分
析
、
一
八
二
頁
）。
だ
か
ら
通
貨
の
先
物
取
引
に
熱
心
だ
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
の
取
引
の
手
口
を
解
説
で
き
な
い
。
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
第
一
人
者
の
一
人
と
み
な
さ
れ
る
人
物
の
学
問
的
理
解
は
そ
の
程
度
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
善
良
な
る
読
者
は
筆
者
の
主
張
を
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
平
井
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
理
解
の
程
度
を
や
さ
し
く
解
説
し
て
み
よ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
二
〇
年
四
月
、
五
月
頃
、
通
貨
の
先
物
取
引
の
相
場
の
読
み
が
外
れ
、
大
損
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
さ
ら
に
先
物
取
引
を
継
続
し
よ
う
と
し
て
金
融
業
者
か
つ
慈
善
家
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
カ
ッ
セ
ル
に
手
紙
を
書
き
（
一
九
二
〇
年
五
月
二
六
日
）、
投
資
資
金
を
借
り
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
手
紙
の
内
容
を
平
井
は
次
の
と
お
り
、
訳
出
し
て
い
る
。
肝
心
な
箇
所
は
す
べ
て
誤
訳
で
あ
る
（
下
線
部
分
が
誤
訳
）
外
国
為
替
市
場
の
現
在
の
混
乱
状
況
は
、
私
の
判
断
で
は
、
投
機
の
絶
好
の
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
…
…
…
私
の
提
案
は
次
の
と
お
り
で
す
｜
①
マ
ル
ク
と
リ
ラ
を
あ
な
た
に
代
わ
っ
て
先?
物?
で?
売?
り?
、
私
の
判
断
で
取
引
を
閉
じ
る
…
…
…
こ
と
を
私
に
お
認
め
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
…
…
…
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私
は
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
充
分
に
習
熟
し
て
お
り
、
秘
訣
を
知
っ
て
い
ま
す
。
…
…
…
②
私
は
、
現
在
よ
り
も
高
い
価
値
で
の
こ
れ
ら
の
外
貨
の
弱
気
筋
で
あ
っ
た
た
め
、
現
在
の
価
格
で
は
、
資
金
の
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
て
お
り
、
私
自
身
は
、
い
か
な
る
資
本
も
リ
ス
ク
に
お
け
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
一
八
二
頁
、JM
K
.12,pp.7 -8,
〇
番
号
は
筆
者
が
付
す
）
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
カ
ッ
セ
ル
が
、
平
井
の
日
本
語
の
よ
う
な
内
容
を
読
ん
で
理
解
で
き
た
と
し
た
ら
、
金
融
詐
欺
に
ひ
っ
か
か
り
や
す
い
人
物
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ッ
セ
ル
は
金
融
取
引
に
詳
し
い
の
で
、
平
井
訳
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
手
紙
で
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
貨
幣
改
革
論
』
で
は
「
先
物
為
替
を
め
ぐ
る
先
駆
的
な
理
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
」（
一
八
二
頁
）
と
解
説
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
先
物
取
引
の
「
先
駆
的
な
」
内
容
に
精
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
は
そ
の
対
極
に
あ
る
。
平
井
が
先
物
取
引
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
先
の
引
用
の
架
線
部
分
の
訳
出
に
示
さ
れ
る
。
ま
ず
①
の
箇
所
で
あ
る
。
実
は
「
…
…
…
」
の
所
を
訳
出
し
て
い
な
い
か
ら
意
味
が
通
ら
な
い
の
で
あ
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
you authorise m
e to sell m
arks,fancs and lire forw
ard on your behalf and to close the transactions at m
y
 
discretion,subject to your overruling instruction at any tim
e.
I w
ould keep you inform
ed daily as to the
 
position.
意
味
の
と
お
る
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
マ
ル
ク
と
リ
ラ
を
あ
な
た
の
た
め
に
信?
用?
売?
り?
し?（
先
物
売
り
）、
私
が
適
当
と
判
断
す
る
と
き
に
、
そ
れ
を
買
い
戻
し
信
用
取
引
を
決
済
す
る
こ
と
を
お
認
め
く
だ
さ
い（
先
物
売
り
は
反
対
取
引
の
買
い
で
決
済
さ
れ
る
こ
と
）。
し
か
し
、
何
時
い
か
な
る
場
合
も
、
私
の
判
断
よ
り
も
あ
な
た
自
身
の
指
示
の
方
を
優
先
さ
せ
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
あ
な
た
に
毎
日
、
信
用
取
引
の
状
況
を
お
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知
ら
せ
し
ま
す
（
括
弧
の
部
分
は
筆
者
の
解
説
）。
平
井
の
訳
と
拙
訳
を
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
の
こ
と
は
何
か
？
強
調
す
べ
き
は
、
平
井
は“close”
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
理
解
し
て
し
な
い
と
先
物
取
引
は
説
明
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。“close”
は
先
物
取
引
を
、
売
り
な
ら
買
い
、
買
い
な
ら
売
り
と
い
う
反
対
取
引
に
よ
る
決
済
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
平
井
の
よ
う
に
、「
取
引
を
閉
じ
る
」と
し
た
ら
意
味
不
明
に
な
る
。
■
投
機
を
勝
手
に“speculate”
し
て
は
い
け
な
い
こ
の
先
物
取
引
の
イ
ロ
ハ
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
平
井
は
さ
ら
に
②
で
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
の
罠
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
?私
は
、
現
在
よ
り
も
高
い
価
値
で
も
こ
れ
ら
の
外
貨
の
弱
気
筋
で
あ
っ
た
た
め
、
現
在
の
価
格
で
は
、
資
金
の
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
て
お
り
」
の
訳
で
わ
か
る
読
者
が
い
た
と
し
た
ら
そ
の
人
は
文
盲
で
あ
る
。
平
井
は
こ
の
程
度
の
ケ
イ
ン
ズ
理
解
で
、
長
年
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
教
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
誰
も
不
信
の
念
を
抱
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
原
文
と
対
照
さ
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
平
井
の
意
味
不
明
な
訳
、
す
な
わ
ち
、「
私
は
、
現
在
よ
り
も
高
い
価
値
で
も
こ
れ
ら
の
外
貨
の
弱
気
筋
で
あ
っ
た
」
は
、
世
に
も
奇
怪
な
珍
訳
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
珍
訳
の
文
も
入
っ
て
い
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
I am not in any position to risk any capital m
yself,for the reason that I w
as a bear of these currencies
 
at higher values than now current and have,at present prices,quite exhausted m
y resources
(JM
K
.12,p.
7 ).
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こ
れ
を
意
味
の
通
る
日
本
語
に
訳
し
て
お
こ
う
。
私
は
こ
れ
ら
の
通
貨
を
先
物
売
り
す
る
信
用
売
り
取
引
（a bear
）
を
手
が
け
て
い
た
の
で
す
が
、
現
在
の
相
場
よ
り
も
高
い
値
段
で
取
引
を
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
（
し
た
が
っ
て
信
用
売
り
よ
り
も
買
い
戻
し
価
格
の
方
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
売
買
差
額
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、
し
か
も
証
拠
金
の
10
倍
の
信
用
取
引
を
行
っ
て
い
る
の
で
損
失
も
10
倍
に
膨
れ
あ
が
る
）、
現
在
の
相
場
で
評
価
し
て
み
る
と
、
私
の
資
金
は
完
全
に
ふ
っ
と
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
自
身
は
自
分
で
資
本
を
先
物
取
引
に
思
い
切
っ
て
賭
け
る
状
況
に
な
い
の
で
す
（
括
弧
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
原
典
を
読
ん
で
筆
者
が
付
し
た
解
題
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
平
井
は
通
貨
の
信
用
取
引
（
本
文
の
場
合
、
通
貨
の
先
物
売
り
と
そ
の
反
対
取
引
の
買
い
戻
し
）
の
イ
ロ
ハ
を
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
、
そ
し
て
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
て
、
投
機
家
ケ
イ
ン
ズ
を
描
こ
う
と
し
て
し
ま
い
、
読
者
を
迷
路
に
引
き
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
原
著
者
の
ケ
イ
ン
ズ
も
い
い
迷
惑
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
で
あ
る
。
英
語
の
基
本
単
語
も
よ
く
勉
強
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、“risk”
と
い
う
動
詞
の
意
味
も
理
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の“risk”
の
動
詞
の
意
味
を
知
ら
な
い
か
ら
、
平
井
は
②
に
直
結
す
る
原
文
の
意
味
も
取
り
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
直
結
す
る
平
井
の
訳
文
と
原
文
を
参
照
さ
せ
て
お
く
。
平
井
の
訳
文
…
…
…
私
は
、
こ
の
状
況
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
私
自
身
の
ま
ず
い
管
理
に
対
し
み
じ
め
な
思
い
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
の
助
け
が
私
に
と
っ
て
最
大
の
助
け
に
な
る
今
、
あ
な
た
に
お
願
い
す
る
次
第
で
す
（
一
八
三
頁
）。
原
文
B
ut the prospects for anyone w
ho com
es in at the present low shake -out level are very good.
I am
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m
iserable at m
y ow
n bad m
anagem
ent in not being able to take advantages of the situation and hence
 
apply to you at a m
om
ent w
hen your aid w
ould be of the greatest help to m
e
(JM
K
.12,p.8 )
こ
れ
を“risk”
の
意
味
が
生
か
せ
る
、
日
本
語
で
意
味
の
通
じ
る
訳
に
直
し
て
お
く
。
実
は
平
井
が
「
…
…
」
と
し
て
す
ま
せ
て
い
る
箇
所
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
、
暴
落
し
て
低
く
な
っ
て
い
る
水
準
で
取
引
を
始
め
る
人
に
と
っ
て
は
い
い
情
勢
で
す
。
し
か
し
私
自
身
は
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
が
ま
ず
か
っ
た
の
で
（
絶
好
の
投
機
に
賭
け
る
お
金
が
手
元
に
な
い
こ
と
）
み
じ
め
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
あ
な
た
の
援
助
が
非
常
に
大
き
な
助
け
に
な
る
時
に
あ
な
た
に
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
周
知
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
と
は
『
説
得
論
集
』
の
著
者
で
あ
る
。
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
を
研
究
し
て
い
る
平
井
は
『
説
得
論
集
』
の
著
者
の
雄
弁
な
説
得
力
を
台
無
し
に
す
る
訳
に
終
っ
た
。
こ
れ
も
ま
さ
に
ケ
イ
ン
ズ
・
ハ
ザ
ー
ド
で
あ
る
。
■
ケ
イ
ン
ズ
の
関
連
文
献
も
読
ま
な
い
杜
撰
な
理
解
平
井
が
さ
ら
け
出
し
た
問
題
に
は
根
深
い
も
の
が
あ
る
。
平
井
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
の
資
質
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の
学
者
な
ら
ば
、
自
身
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
該
当
箇
所
を
読
ん
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
、
周
辺
の
関
連
文
献
を
読
ん
で
内
容
を
確
か
め
る
は
ず
で
あ
る
。
平
井
は
そ
の
初
歩
的
作
業
を
怠
っ
て
い
る
。
し
か
も
悪
質
な
こ
と
に
、
賢
し
ら
に
、
投
機
家
ケ
イ
ン
ズ
を
紹
介
す
る
。
平
井
の
躓
き
を
質
す
方
法
は
簡
単
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
?１
９
９
２
）、
及
び
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
同
年
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
の
関
連
箇
所
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
を
読
ま
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
142
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威
。
そ
れ
が
平
井
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
投
機
家
ケ
イ
ン
ズ
を
紹
介
し
た
自
著
の
章
に
実
に
気
の
利
い
た
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
い
る
（C
hap.14
 
A
djust-
m
ents to a w
ay of life, ?
M
oggridge >
348 -367
。
な
お?
Skidelsky1992 >
38 -46
も
参
?
に
な
る
）。
ケ
イ
ン
ズ
が
先
物
取
引
で
破
産
し
か
か
り
、
し
か
し
起
死
回
生
の
成
果
を
あ
げ
る
経
緯
を
暗
示
し
て
い
る
。
平
井
が
そ
の
章
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
先
物
取
引
の
顚
末
の
所
（?M
oggridge >
349 -50
）
を
読
ん
で
お
れ
ば
、
既
出
の
よ
う
な
奇
怪
千
万
な
訳
に
な
ら
な
く
て
す
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
通
貨
投
機
を
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
な
が
ら
、
一
覧
表
を
提
示
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
の
通
貨
先
物
取
引
の
苦
境
は
こ
の
表
で
一
目
で
わ
か
る
。
マ
ル
ク
を
例
に
す
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
四
月
末
は
対
ポ
ン
ド
二
二
〇
マ
ル
ク
だ
っ
た
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
カ
ッ
セ
ル
に
手
紙
を
出
し
た
日
に
は
一
二
七
マ
ル
ク
に
上
昇
し
て
お
り
、
マ
ル
ク
が
下
が
る
と
読
ん
で
い
た
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
大
変
な
事
態
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
当
日
の
相
場
は
市
場
の
実
態
か
ら
か
け
離
れ
た
名
目
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
的
確
な
判
断
を
し
て
お
り
、
い
ず
れ
マ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
、
リ
ラ
は
下
が
る
と
予
想
し
た
の
で
あ
る
（JM
K
.12,p.7
）。
と
は
い
え
、
当
日
の
相
場
の
評
価
に
お
い
て
は
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
は
信
用
取
引
で
大
損
し
て
お
り
、
通
貨
投
機
に
賭
け
る
金
が
な
い
。
（
出
典
）?M
oggridge
?350,footnote C
か
ら
作
成
。
対
リ
ラ八
七
リ
ラ
六
三
リ
ラ
一
〇
二
・
五
〇
リ
ラ
対
フ
ラ
ン
六
四
・
五
〇
フ
ラ
ン
四
八
フ
ラ
ン
五
七
・
〇
五
フ
ラ
ン
対
マ
ル
ク
二
二
〇
マ
ル
ク
一
二
七
マ
ル
ク
二
六
〇
マ
ル
ク
ポ
ン
ド
の
対
マ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
、
リ
ラ
相
場
取
引
通
貨
日
時
一
九
二
〇
年
四
月
末
一
九
二
〇
年
五
月
二
六
日
一
九
二
〇
年
末
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し
か
し
絶
好
の
投
資
機
会
（
三
つ
の
通
貨
を
先
物
売
り
す
る
）
が
目
の
前
に
転
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
カ
ッ
セ
ル
に
先
物
取
引
の
資
金
を
工
面
す
る
よ
う
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
表
の
と
お
り
、
二
〇
年
末
の
相
場
は
ケ
イ
ン
ズ
の
読
み
が
ピ
タ
リ
と
当
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
大
損
か
ら
大
も
う
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
実
に
的
確
な
ケ
イ
ン
ズ
分
析
を
し
て
い
る
。「
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
れ
ら
の
通
貨
に
関
し
、
長
期
的
傾
向
に
関
す
る
見
方
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
短
期
的
に
見
る
と
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」（K
eynes
 
had been right about the long -term trends in these currencies but could not survive the short run ?
M
oggridge >
350
?。
二
〇
年
五
月
末
の
話
し
と
同
年
末
の
話
し
を
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
■
日
本
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
実
態
の
一
面
し
か
し
平
井
は
該
当
箇
所
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
モ
グ
リ
ッ
ジ
も
参
照
し
て
い
な
い
。
権
威
を
読
ま
な
い
権
威
主
義
者
。
そ
れ
が
平
井
の
実
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
①
、
②
の
と
お
り
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
の
訳
を
読
者
に
垂
訓
し
て
し
ま
っ
た
。
自
身
の
研
究
能
力
に
自
覚
の
な
い
人
間
の
哀
切
な
の
だ
ろ
う
。
平
井
は
こ
の
よ
う
な
先
物
取
引
な
ど
の
解
説
に
つ
い
て
、「
ケ
イ
ン
ズ
並
び
に
そ
の
周
辺
の
状
況
を
知
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
、
簡
潔
に
し
か
し
あ?
る?
レ?
ベ?
ル?
を
保
ち
つ
つ
書
く
こ
と
に
努
め
た
。
高
校
生
や
大
学
生
諸
君
、
そ
れ
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
諸
氏
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
」
?「
は
じ
め
に
」、
ⅴ
）
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
今
回
紹
介
し
た
水
準
で
あ
る
。
平
井
の
「
あ?
る?
レ?
ベ?
ル?
」
は
意
味
深
な
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。
高
い
金
を
払
っ
て
平
井
の
本
を
買
っ
た
読
者
は
い
い
迷
惑
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
学
界
に
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
投
機
家
ケ
イ
ン
ズ
を
ろ
く
に
知
ら
な
い
人
間
が
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
を
出
版
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、“bear”
を
「
弱
気
筋
」
と
し
て
訳
出
す
る
の
は
問
題
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
心
理
を
描
写
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
144
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つ
い
て
は
同
じ
く
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
解
説
を
借
り
る
。
も
し
ケ
イ
ン
ズ
が
「
弱
気
」
に
な
り
、
狼
狽
し
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
先
の
五
月
二
六
日
に
カ
ッ
セ
ル
に
投
機
資
金
の
工
面
を
依
頼
す
る
は
ず
が
な
い
と
解
説
し
て
い
る
の
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
な
の
で
あ
る（?M
oggridge >
350
）。
し
た
が
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
は「
弱
気
」
ど
こ
ろ
か
、「
強
気
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
自
身
の
金
は
す
っ
か
ら
か
ん
に
な
っ
て
も
、
カ
ッ
セ
ル
の
金
を
借
り
て
、「
強
気
」
に
通
貨
先
物
売
り
に
賭
け
、
そ
し
て
大
成
功
を
お
さ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、‘anim
al spirits’
の
持
ち
主
、
ケ
イ
ン
ズ
の
真
骨
頂
だ
ろ
う
。
し
か
し
字
句
だ
け
で
し
か
英
語
タ
ー
ム
を
理
解
で
き
な
い
の
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
大
半
の
よ
う
だ
。
平
井
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
意
味
も
わ
か
ら
ず
に
、“bear”
の
こ
と
を
「
弱
気
筋
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
金
融
の
本
場
、
英
国
で
は
正
反
対
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
例
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
“bear” ：
投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、
価
格
が
下
落
す
る
と
予
想
す
る
株
を
売
る
が
、
売
っ
た
時
点
に
は
受
け
渡
す
株
は
保
有
し
て
お
ら
ず
、
将
来
、
そ
の
株
を
売
っ
た
価
格
よ
り
も
安
く
買
い
戻
し
て
利
益
を
出
し
て
決
済
す
る
投
機
家
こ
の
引
用
はF
.E
.P
erry,T
he E
lem
ents of B
anking
(2nd ed. )
M
etheun,L
ondon,1977,p.388
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
本
は
英
国
銀
行
協
会
推
薦
と
な
っ
て
お
り
、
英
国
で
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、“bull” ：
投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、
価
格
が
上
昇
す
る
と
予
想
す
る
株
を
買
う
が
、
買
っ
た
時
点
に
は
株
購
入
代
金
を
支
払
う
つ
も
り
は
な
く
、
将
来
そ
の
株
を
買
い
値
よ
り
も
高
く
売
っ
て
決
済
を
済
ま
せ
利
益
を
出
そ
う
と
す
る
投
機
家
の
こ
と
と
解
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
題
は
ケ
イ
ン
ズ
が
従
事
し
た“bear”
に
も
応
用
で
き
る
。
そ
の
場
合
、“bear”
の
対
象
は
株
で
な
く
、
通
貨
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
弱
気
筋
」
と
訳
す
と
意
味
が
通
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。“bear”
、“bull”
の
い
ず
れ
も
リ
ス
ク
を
厭
わ
ず
、
少
な
い
資
金
で
大
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き
な
取
引
を
手
が
け
る
「
強
気
筋
」
の
投
機
家
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
初
歩
的
金
融
タ
ー
ム
も
理
解
で
き
な
い
輩
が
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
気
取
り
、
投
機
取
引
の
天
才
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
。「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」。
こ
の
気
の
利
い
た
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
の
原
案
者
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
る
（
拙
著
、『
落
日
の
肖
像
』）。
こ
れ
と
は
異
な
る
脈
絡
で
あ
る
が
、
平
井
に
よ
る
投
機
家
ケ
イ
ン
ズ
の
解
説
も
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
タ
イ
ト
ル
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
平
井
の
こ
と
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
い
わ
ゆ
る
、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
が
何
を
さ
す
の
か
さ
っ
ぱ
り
見
当
も
つ
か
な
い
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
こ
そ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
有
様
を
理
解
す
る
場
合
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
。
?
一
〇
〇
番
目
の
「
名
言
」
を
飾
る
に
相
応
し
い
「
終
焉
」
｜
迷
言
に
始
ま
り
迷
言
に
終
わ
っ
た
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
平
井
の
名
言
番
号
の
最
後
（
１
０
０
終
焉
）
も
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
解
題
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
時
点
の
本
邦
ケ
イ
ン
ズ
学
の
到
達
点
を
測
る
格
好
の
指
標
で
あ
る
。
１
０
０
終
焉
（
一
九
四
六
年
）
そ
し
て
そ
の
意
味
の
す
べ
て
は
だ
ね
、
心
配
す
る
な
、
い
つ
も
神
の
正
義
が
あ
る
っ
て
こ
と
だ
よ
（
一
九
六
頁
）
平
井
は
こ
の
一
文
を
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
正
確
で
は
な
い
。
そ
れ
はSkidelsky
の
原
著
を
読
め
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
原
文
を
確
認
し
て
お
く
。
A
nd the m
eaning of it all is:don’t w
orry,there is alw
ays divine justice
(?
Skidelsky2000 >
471 )
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こ
の
場
合
の‘it’
は
ト
ー
マ
ス
・
パ
ー
ネ
ル
の
詩
の
書
か
れ
た
著
作
の
初
版
本
の
こ
と
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
、
以
右
の
原
文
の
よ
う
な
言
葉
で
説
明
を
終
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、「
心
配
す
る
な
、
い
つ
も
神
の
正
義
が
あ
る
っ
て
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉
で
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
パ
ー
ネ
ル
の
要
約
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
訳
す
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
、
意
味
の
通
る
日
本
語
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
パ
ー
ネ
ル
の
詩
そ
の
も
の
が
意
味
す
る
こ
と
は
だ
ね
。
心
配
す
る
な
、
い
つ
も
神
の
正
義
が
あ
る
っ
て
こ
と
だ
よ
■
気
の
利
い
た
名
言
の
気
の
利
か
な
い
解
題
こ
の
言
葉
の
原
典
は
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、K
eynes P
aper:
P
P
/45,
F
lorence K
eynes,
‘In M
oem
oriam
’
か
ら
の
も
の
で
あ
る
（?Skidelsky2000 >
540,note 47
よ
り
）。
こ
こ
に
お
け
る
平
井
の
記
述
に
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
パ
ー
ネ
ル
の
詩
に
つ
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
言
及
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
同
じ
頁
に
お
い
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
死
の
状
況
に
関
す
る
ハ
ロ
ッ
ド
の
描
写
（
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
そ
れ
も
基
本
的
に
ハ
ロ
ッ
ド
と
同
じ
）
よ
り
も
ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
に
よ
る
描
写
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
頁
を
典
拠
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
井
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
記
述
だ
け
し
か
引
用
し
て
い
な
い
（
一
九
七
頁
）。
■
ケ
イ
ン
ズ
の
最
期
の
表
情
と
は
？
ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
最
後
の
描
写
は
ハ
ロ
ッ
ド
と
は
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
平
井
は
そ
れ
を
注
記
扱
い
に
も
し
て
い
な
い
。
重
要
な
箇
所
な
の
で
ク
ラ
イ
ブ
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
メ
イ
ナ
ー
ド
は
ま
っ
た
く
突
然
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
リ
デ
ィ
ア
は
朝
の
一
〇
時
に
ケ
イ
ン
ズ
に
お
茶
を
持
っ
て
行
っ
た：
彼
は
苦
痛
で
顔
を
し
か
め
、
憔
悴
し
き
っ
て
い
た
（?Skidelsky2000 >
471,
四
月
二
三
日
の
手
紙
）
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一
方
、
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
死
顔
は
「
美
し
い
平
穏
な
表
情
が
た
た
え
ら
れ
て
い
た
」（
一
九
七
頁
）。
リ
デ
ィ
ア
と
ケ
イ
ン
ズ
の
母
は
ケ
イ
ン
ズ
が
死
ん
だ
時
、
そ
の
場
に
お
り
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
の
描
写
の
方
を
信
頼
で
き
る
と
判
断
し
て
い
る
。
致
命
的
な
発
作
に
何
度
も
お
そ
わ
れ
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
に
ま
た
ま
た
急
な
発
作
が
起
き
た
後
、
死
顔
が
「
平
穏
な
表
情
が
た
た
え
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ハ
ロ
ッ
ド
一
流
の
過
剰
な
ま
で
の
修
辞
法
記
述
が
災
い
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
ク
ラ
イ
ブ
の
記
述
の
方
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
イ
ン
ズ
の
死
の
床
の
描
写
に
つ
い
て
、
平
井
は
ク
ラ
イ
ブ
の
そ
れ
を
無
視
し
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
そ
れ
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
平
井
自
身
の
解
説
を
裏
切
る
こ
と
に
も
な
る
。
ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
は
、
平
井
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
の
仲
間
の
中
で
も
ケ
イ
ン
ズ
と
特
に
親
し
く
、
他
の
メ
ン
バ
ー
を
姓
で
呼
ぶ
と
き
も
ク
ラ
イ
ブ
だ
け
は
名
で
呼
ぶ
ほ
ど
の
間
柄
で
あ
っ
た
（
一
四
四
〜
五
、
一
六
四
〜
五
頁
）。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
ハ
ロ
ッ
ド
よ
り
も
ク
ラ
イ
ブ
の
描
写
を
重
ん
じ
る
所
以
だ
ろ
う
。
す
で
に
『
一
般
理
論
』
の
箇
所
に
お
け
る
「
壺
」
の
解
題
に
も
示
さ
れ
る
と
お
り
、
平
井
は
肝
心
の
「
壺
」
を
は
ず
す
の
が
得
意
技
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ケ
イ
ン
ズ
最
後
の
場
面
に
お
け
る
リ
デ
ィ
ア
の
言
動
も
見
逃
す
ば
か
り
か
、
ケ
イ
ン
ズ
と
リ
デ
ィ
ア
の
ほ
ほ
え
ま
し
い
や
り
と
り
に
も
何
も
言
及
で
き
な
い
『
名
言
』
し
か
書
け
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
壺
」
は
ず
し
の
「
名
言
」
な
ら
ぬ
迷
言
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
大
部
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
お
い
て
、
リ
デ
ィ
ア
が
ケ
イ
ン
ズ
の
死
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
文
を
、
第
一
三
章（‘T
he
 
L
ight is G
one’
）
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
し
て
い
る
。
簡
潔
で
あ
る
が
、
感
銘
深
い
表
現
な
の
で
、
下
手
な
訳
で
台
無
し
に
な
ら
な
い
よ
う
、
原
文
を
引
い
て
お
く
。
A
nd now I am so utterly alone w
ithout him
.T
he light is gone.I grieve and w
eep
(?
Skidelsky2000 >
478 )
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■
ケ
イ
ン
ズ
に
ま
つ
わ
る
名
言
は
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
最
愛
の
人
に
先
立
た
れ
た
者
の
気
持
ち
に
余
計
な
解
説
は
い
ら
な
い
。
だ
か
ら
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
も
何
も
コ
メ
ン
ト
し
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
名
言
を
し
た
た
め
る
場
合
は
、
そ
し
て
そ
れ
を
非
常
に
面
白
く
す
る
た
め
に
は
、
ミ
ー
ド
が
回
顧
す
る
と
お
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
機
知
、
苛
立
ち
、
無
礼
さ
と
性
急
な
不
用
意
さ
が
ぎ
っ
し
り
多
量
に
詰
ま
っ
て
い
た
」
名
言
を
選
び
出
す
べ
き
だ
ろ
う
（C
ited
?
M
oggridge >
835 ）
。
そ
れ
を
筆
者
は
平
井
に
代
わ
っ
て
、
リ
デ
ィ
ア
・
ロ
ポ
コ
ヴ
ァ
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
名
言
を
『
拙
著
』
か
ら
、
紹
介
し
て
お
く
。
一
九
二
五
年
八
月
四
日
、
リ
デ
ィ
ア
は
ケ
イ
ン
ズ
と
結
婚
し
て
い
る
が
、
同
年
四
月
、
英
国
は
金
本
位
制
の
復
帰
を
遂
げ
て
お
り
、
そ
の
年
に
新
本
位
の
金
婚
式
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
金
本
位
と
結
婚
が
合
体
し
た
か
ら
で
あ
る
。
平
井
の
記
す
る
と
お
り（
一
八
七
頁
）、
リ
デ
ィ
ア
は
知
識
人
グ
ル
ー
プ
の
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
か
ら
は
疎
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
気
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
一
九
二
六
年
一
月
一
八
日
、
リ
デ
ィ
ア
は
ケ
イ
ン
ズ
に
、
手
紙
を
書
い
て
い
る（「
私
が
学
識
の
な
い
女
で
あ
り
、
将
来
も
決
し
て
そ
う
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
あ
な
た
に
と
っ
て
悲
し
く
な
い
の
で
す
か
」）。
こ
れ
に
対
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
即
日
、
返
事
し
て
い
る
。
筆
者
の
好
き
な
、
い
か
に
も
ケ
イ
ン
ズ
ら
し
い
手
紙
で
あ
る
。
悲
し
む
こ
と
は
な
い
。
特
に
、
学
識
の
あ
る
女
性
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
の
愛
し
い
メ
イ
ナ
ー
ロ
ッ
カ
（
メ
イ
ナ
ー
ド
と
リ
デ
ィ
ア
・
ロ
ポ
コ
ワ
の
合
成
語
）。
リ
デ
ィ
ア
は
こ
れ
に
大
い
に
元
気
づ
け
ら
れ
た
は
ず
だ
。
リ
デ
ィ
ア
は
バ
レ
リ
ー
ナ
の
ス
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
お
り
、
ペ
ト
ル
ー
シ
ュ
カ
で
主
演
を
演
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
ケ
イ
ン
ズ
へ
宛
て
た
時
の
手
紙
は
絶
品
で
あ
る
。
こ
れ
で
私
は
あ
な
た
の
語
学
試
験
の
首
席
第
1
級
合
格
者
に
な
れ
る
は
ず
で
す
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実
に
ほ
ほ
え
ま
し
い
二
人
の
手
紙
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
良
質
な
も
の
こ
そ
、『
名
言
』
に
加
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
無
粋
な
平
井
は
「
機
知
、
苛
立
ち
、
無
礼
さ
と
性
急
な
不
用
意
さ
」（
ミ
ー
ド
）
の
ぎ
っ
ち
り
詰
ま
っ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
心
の
名
言
を
引
き
出
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
二
人
の
関
係
を
終
焉
さ
せ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
死
。
リ
デ
ィ
ア
の
悲
し
み
は
凡
庸
な
表
現
で
は
尽
く
し
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
筆
者
は
リ
デ
ィ
ア
の
思
い
を
原
文
で
再
度
、
引
い
て
お
く
。
A
nd now I am so utterly alone w
ithout him
.T
he light is gone.
I grieve and w
eep
(?
Skidelsky2000 >
478 )
以
右
の
よ
う
な
二
人
の
や
り
と
り
を
紹
介
し
た
の
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
を
活
用
し
て
ケ
イ
ン
ズ
と
リ
デ
ィ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
い
た
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?
二
二
九
〜
三
一
頁
）。
さ
て
読
者
は
平
井
の
『
ケ
イ
ン
ズ
１
０
０
の
名
言
』
と
拙
著
の
『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
を
読
ん
で
ど
ち
ら
が
名
言
集
と
し
て
面
白
く
読
め
る
の
か
、
読
み
比
べ
て
み
て
ほ
し
い
。
権
威
の
文
献
を
渉
猟
し
て
い
る
著
書
と
権
威
の
文
献
も
読
ま
ず
に
権
威
気
取
り
し
て
い
る
著
書
の
差
が
一
目
瞭
然
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
筆
者
は
新
著
、『
ド
ル
危
機
の
封
印
｜
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
』（
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
七
年
）
の
第
八
章
に
「
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
名
言
抄
録
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
い
る
。
名
言
の
選
択
に
は
結
構
、
工
夫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
■
「
１
０
０
の
名
言
」
の
「
天
路
歴
程
」
の
イ
バ
ラ
の
道
な
お
余
談
に
な
る
が
、
ウ
ィ
ッ
ト
に
欠
け
る
平
井
の
こ
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の
遺
灰
の
処
理
に
関
す
る
顚
末
も
紹
介
し
て
く
れ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
四
月
二
四
日
、
ブ
ラ
イ
ト
ン
に
火
葬
さ
れ
た
。
遺
灰
は
テ
ィ
ル
ト
ン
近
郊
の
、
リ
デ
ィ
ア
と
よ
く
散
策
し
た
ダ
ウ
ン
ズ
の
丘
陵
地
帯
に
撒
か
れ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
遺
言
で
、
遺
灰
を
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
の
地
下
聖
堂
に
お
く
よ
う
指
示
し
て
い
た
は
ず
で
あ
150
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る
が
、
末
弟
の
ジ
ョ
フ
レ
イ
は
そ
の
遺
言
の
こ
と
を
忘
れ
、
ダ
ウ
ン
ズ
に
撒
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
息
子
の
リ
チ
ャ
ー
ド
に
よ
る
と
、
父
親
は「
あ
ま
り
実
直
な
遺
言
執
行
人
で
は
な
か
っ
た
」。
数
十
年
後
、
リ
デ
ィ
ア
の
遺
灰
も
ケ
イ
ン
ズ
と
同
じ
く
ダ
ウ
ン
ズ
に
撒
か
れ
た（?M
oggride >
836
）。
ケ
イ
ン
ズ
の
遺
言
も
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
リ
デ
ィ
ア
と
同
じ
丘
陵
地
帯
が
二
人
の
終
の
住
処
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
幸
せ
な
二
人
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
て
こ
こ
で
よ
う
や
く
平
井
の
『
１
０
０
の
名
言
』
を
め
ぐ
る
天
路
歴
程
の
旅
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
平
井
が
引
用
し
て
い
る
バ
ニ
ヤ
ン
の
一
節
を
借
り
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
〇
〇
番
目
の
名
言
が
実
は
迷
言
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
平
井
は
「
こ
こ
へ
到
着
す
る
ま
で
に
受
け
た
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
悔
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
心
情
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
平
井
の
魂
は
救
わ
れ
な
い
よ
う
だ
。
平
井
は
迷
言
な
ら
ぬ
『
１
０
０
の
名
言
』
の
む
す
び
の
言
葉
と
し
て
、「
本
書
で
は
、
ケ
イ
ン
ズ
を
様
々
な
角
度
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
で
、
彼
の
人
間
性
、
業
績
な
ど
を
立
体
的
に
描
く
こ
と
に
努
め
て
き
た
。
本
書
か
ら
、
彼
の
活
動
と
影
響
力
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
」
?一
九
七
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
無
自
覚
ぶ
り
で
あ
る
。
い
く
ら
強
弁
し
よ
う
と
も
、
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
英
米
金
融
交
渉
へ
の
関
わ
り
）
を
何
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
自
身
の
む
す
び
の
言
葉
は
か
な
り
の
割
引
率
を
適
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ケ
イ
ン
ズ
の
英
米
金
融
交
渉
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
日
経
新
聞
の
書
評
の
方
が
平
井
よ
り
も
、
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
日
経
は
拙
著
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?）
に
関
し
、
好
意
的
に
書
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
英
代
表
と
し
て
通
貨
政
策
で
自
国
の
権
益
を
守
り
き
れ
な
か
っ
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
の
彼
の
対
応
や
そ
の
後
の
言
動
な
ど
、
豊
富
な
実
例
を
列
挙
」し
て
、「
彼
の
負
の
側
面
を
あ
ぶ
り
出
す
」、
そ
し
て
、「
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
、
ケ
イ
ン
ズ
の
も
う
一
つ
の
側
面
を
描
き
出
し
て
い
る
」（
日
経
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
六
日
）。
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さ
て
平
井
は
拙
著
で
書
か
れ
て
い
た
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
「
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
」、「
も
う
一
つ
の
側
面
」
を
『
１
０
０
の
名
言
』
の
中
で
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
名
言
番
号
86
に
お
け
る
ミ
ー
ド
と
ケ
イ
ン
ズ
の
関
係
の
無
理
解
に
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
。
平
井
も
悪
書
が
良
書
を
駆
逐
す
る
、
現
代
版
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
と
い
う
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ハ
ザ
ー
ド
に
犯
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
第
二
次
大
戦
勃
発
か
ら
戦
争
終
了
、
そ
し
て
死
の
直
前
ま
で
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
界
銀
行
開
設
会
議
参
加
ま
で
の
ケ
イ
ン
ズ
、
英
米
金
融
交
渉
の
紆
余
曲
折
に
何
ら
言
及
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
仮
に
言
及
し
た
場
合
で
も
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
な
解
題
し
か
で
き
な
い
（
特
に
名
言
番
号
26
、
27
、
28
）。
こ
れ
で
ど
う
し
て
経
済
理
論
家
、
あ
る
い
は
経
済
政
策
担
当
者
と
し
て
の
ケ
イ
ン
ズ
を
描
け
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
何
も
知
ら
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
。
そ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
平
井
の
実
像
で
あ
る
。■
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
ケ
イ
ン
ズ
・
ラ
ン
チ
の
ソ
ー
ス
の
ま
ず
さ
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
は
ト
ロ
ツ
キ
ー
の
こ
と
を
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
王
者
」
と
称
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
も
負
け
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
も
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
王
様
」
だ
ろ
う
。
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
が
ト
ロ
ツ
キ
ー
を
引
用
し
て
い
る
。「
ね
こ
用
の
シ
チ
ュ
ー
に
は
野
ウ
サ
ギ
の
ソ
ー
ス
が
必
要
だ
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
空
想
的
な
感
情
の
激
発
と
い
う
調
味
料
が
必
要
で
あ
る
」（JM
K
.9,p.255
?。
両
者
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
、
鋼
の
よ
う
に
、
し
な
り
の
利
い
た
鋭
い
切
れ
味
が
あ
り
、
迸
る
霊
感
を
武
器
に
し
て
論
敵
を
一
撃
の
も
と
に
粉
砕
す
る
力
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
と
ケ
イ
ン
ズ
革
命
と
い
う
立
場
の
違
い
は
あ
れ
、
二
人
の
革
命
児
は
共
鳴
し
あ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
的
名
言
を
数
多
く
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
ソ
ー
ス
」
に
は
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
脚
注
が
必
要
と
な
る
。「
各
種
の
ソ
ー
ス
を
か
け
ら
れ
た
真
実
は
我
々
の
咽
喉
に
つ
か
え
て
い
る
。
ソ
ー
ス
を
か
け
ず
に
食
べ
ぬ
限
り
、
真
実
は
決
し
て
腑
に
落
ち
な
い
で
あ
ろ
う
。」（?
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
?
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さ
て
今
回
、
平
井
の
料
理
（
ケ
イ
ン
ズ
・
ラ
ン
チ
）
の
ソ
ー
ス
の
味
は
い
か
が
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ソ
ー
ス
の
か
け
違
い
な
の
で
あ
ろ
う
、「
名
言
」
が
迷
言
に
変
じ
て
し
ま
っ
た
。
読
者
の
腑
の
落
ち
具
合
が
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
理
解
に
関
し
、
平
井
だ
け
を
批
判
す
る
こ
と
は
酷
な
話
し
で
あ
ろ
う
。
平
井
に
は
救
わ
れ
る
途
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
関
し
多
く
の
著
書
を
出
し
て
い
る
伊
東
光
晴
、
浅
野
栄
一
な
ど
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
彼
ら
の
年
齢
か
ら
い
っ
て
も
矯
正
の
見
込
み
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
平
井
は
ま
だ
年
齢
的
限
界
を
克
服
で
き
る
現
状
に
あ
る
。
方
法
は
ひ
と
つ
。
拙
著
（?
米
倉
二
〇
〇
六
?）
を
き
ち
ん
と
読
み
、
そ
れ
に
関
し
て
学
問
的
批
評
を
試
み
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
券
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
浩
瀚
な
ケ
イ
ン
ズ
伝
く
ら
い
、
き
ち
ん
と
読
ん
で
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
下
手
な
細
工
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
関
連
の
重
大
な
文
献
を
読
ん
で
も
い
な
い
の
に
、
読
ん
だ
ふ
り
を
し
た
こ
と
も
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
『
１
０
０
の
名
言
』
で
。
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